Informe del Ministro de Hacienda al Congreso de 1917 by Suri Salcedo, Tomás
RESUMEN de la exportación de Colombia en 1916, por Aduanas. 
! 
BA.R RANQUILLA BUENAVENTUltA . CAKTAGENA 
. 
. 
AGRUPACIONES 
Kgs. Gms . $ Kgs. Gms. $ Kgs. Gms. S 
. ¡------------------------------ - -' 
' (355) - . . . . . . . . (\2) .... • •• 1 • •• (12,859) . . . . . . . . . . . 
. 
1 
¡ Animales . . . ...... . . . ...... 678 . . . . 808 .. . . . . . ' .. . . . . 1.800 .. 6.434,085 . ... ..67,086 20 
. 
1 Productos anima les ......... 4.800,01G 300 ) .9.38,689 16 630,513 ... 330,121 91 1.082,951 750 492,580 74 
w 
1 
Productos minerales ... . .. .. 809,498 635 4.703.176 :7 ! 
1 
~,~ 
'~1 9:0 724,158 55 : 28,198 9i6 1.617' 182 62 
' -1 
Productos vegetales ....... · r 51.226,160 500 1 9.876,948 16 8.791,498 . . . . 2 279,457 60 16.459,169 250 3.309,138 .. 
Productos ma-nufacturados .. 140,42.5 500 1 5i3,557 60 32~.825 . . . . 34,315 40 2.000,662 .... 291,452 88 
-
. . 
' . . 
Productos misceláneos . ~ .... 37!844 1 . .. .. . 12,006 .• 69 1 •••• 20 .. 7 500 2,840 •. 
1 . •1 
. 
. . 
Dinero .............. . .•..... 1 161 834 68,443 80 
. 
. .. . . . . . . . ..... .. , .... .. .. . .. . . .... ,. , . 
j 
. 
~~~~ 
--- - ·--------~--- --- ---------------
---
Totales ........... .. 57.014,i84 819 1 i.li3,6Z8 99 9.i4i,632 920 3.369,873 46 26.005,0i4 476 6.180,280 44 
1 
---- --
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
. 
RÍOBACBA SANTA MARTA TUKACO 
AGRUPACIONES. . . 
. 
1 
Kgs. Gms . 
. 
$ Kgs. ' Gms. 
1 
1 
S Kga. Gms. S 
~- ------------- --- -----------------
1 1 
. . . . . . . ' . , .. . . . . . . '. (549} ... . 1 • • • • • • . . . . ... . . . . • •••• 1 •• 
Animales .. ... . ...... , .... , .. . . , . . . . . 1 . ... 1 • ••••• 81,850 . ... ~1,112 08 . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 
Productos animales . . . . . . . 108,409 .. . . 55,262 91 1%,978 . . . . 103,9i4 36 23-4,779 .... 116,672 92 
Productoa minerales ........ 1 539 . . . . 102 .. , . ,... . , . . .... . . . . . . . . iil . ... 244,398 so U\ 
1 
Productoe vegetales ......... 4.440,158 ... 143,824 50 15,(jiJ7 ,478 500 
1 
'O 
l. 702,664 12 4.237,523 ••• 1 547,999 20 
Productoe manufacturadoe 3,216 . . . . 260 .. 680 . . . 60 .. 2.3,280 . ... 191,84~ 58 
Pr.oductos miaceláneos ...... 1 . - ... , .. . , .. . ... , . . . . ........ , ... . . . . . . . 1,265 1 . ... . . . . . . . . 
1 . " 
Dinero . ....... ~- . .. ... .. . .. , . • • te ••••• , , .. . . . . . . . . . . , .. , .. . . . . . .. , . . . . . ....... 1 .... . . . . . . . . 
------------------
Totales .. , .•..•.... 4.552,322 
1 
• 1 1 l e i 199, .. 9 41 75.886,986 .500 1.817.810 56 4;497,618 .... 1.100,!)13 20 
-
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
RESUMEN de la exportación de Colombia en 1916, por paises. 
-
ANTILLAS HOLANDESAS ESPAÑA ESTADOS UNIDOS 
AGRUPACIONES 
Kgs. Gms. $ Kgs. Gms. $ Kms. Gms. S 
---·-----·--- ------ - -- --- --------
(1) 1 (390) .. . . . " ... . . . . • • • • • t • ,, . ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 
Animales ........... "' . . ... . 28 . . . . 28 . . . . . . . . . . . ... so .. 2,050 . ... 1,762 08 
" Productos animales .. ....... 135,447 . . . . 74,028 91 355,768 .... 165,766 .. 6.508,425 500 2.755,921 ~ 
Pr<Kluctoa minerales. • • . . • . 539 . . . . 102 •. ........ . ... • •• t i ••• t 118,459 710 6.863,682 66 
Producto• vegetales ......... 4.989,i.50 .... 250,69i 50 63,822 . ... 19;372 .. 142.930,411 250 16.605,386 89 
1 
Productos manufacturados .. 9,816 500 ! 1,428 :!0 103 . . . . 152 .. 2.455,267 .... 1.001,9i2 23 
Productos mlscelá.neos ..•... 566 ... ,. 530 •. 11,335 . ... .1,900 .• 7,722 . 500 4,914 .. 1 
Dinero .. , ..... . . , ......... , .. ........ . ... . .... , ,. , 9 •• 1 . 8,074 .. 142 950 
1 
60,027 80 ' 
1 
--------------·- --------------- ------· 
Tota'les . ..... . .. . , . , .5.136,146 500 3_:6,814 61 431,037 . ' .. 195,3U .. 15~.022,478 910 27.293,60i 56 
1 
. 
1 
-
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
ITALIA PANAM.( VENEZUELA 
1· 
AGRUPACIONES 
Kgs. Gms. $ Kgs. Gms. $ Kgs. Gma. S 
,_..,.... -------·--- ---
---( , _______ , ___ , ____ ---~------1---~-------
ADliDalea............ . ..... 
Prodac:to. animalea .. . ..... . 
Producto. mineral e. ....... . 
•• • ••••• 1 •••• 
21,264 ¡ 300 
al a1o 
Productoe vegetales......... 1.477,954 
Productos manufacturados.. 590 
17,328 .. 
3,860 .. 
152,706 9Z 
550 •. 
(13,384) 
6.514,535 
580 
92 
50,457 
9,906 
(2,089) . . . . . . . . 
'478,966 20 21-$,512 i9,526 •. 
497 94 161 ,37S 77,948 60 
S-4,t00 .. 
:! ,64( 99 9.330,551 1.565,935 ·fío 
12,357 70 132, li2 52,932 35 
Productos miaoel,neos •..... • • • .. .. • .. 1 4,635 1 .... 1 2,042 .. 1 9,618 1 .... 1 ~.530 .. 
1 
Dinero •.•................... 
-· • ••• 1 . . .... ~., ........ ! ····¡ ...... ··¡ __ ·~~~~~~~~- - -~~-· ·_· 
1 
.- . -. -.----------1 
Totales .......... ·· • 1.-499,817 1 110 1 li4,444 n 1 6.580,205 1 .... j 551,011 83 1 9.848,228 .. · · 11.718,872 55 
1 1 
------------------ . 
..0 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
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1916 
EXPORTACION DE COLOMBIA POR ARTICULOS 
.no. rUculos. 
Animales. 
Animales vivos 
Anlmules muertos . . . . . 
Aves .. 
Culebras 
Canarios 
Ganado vacuno . 
Ganado cuballar . . . . . 
Ganado de cerda . . . . . 
Ganado atmal . . . . . . 
Ganado mular . . . . . 
Ganaclo lanar . . . . . . 
Iguanas .. . .... .. . 
Lorott . ............. . ..... . 
Miel)~ . . . 
Mochuelos . 
Pericos .. 
Tigrillos . 
. ... ,. • ••••• ,. 4 •••••• 
. . . ............. . 
... . . .. ........ 
Suma 
Peso. 
Kilos. 
Cabezas. 
39 600 
...... 928 
1.163 1,785 
11 ....... 
36 ...... 
15.809 6.826,686 
21 2,600 
76 3,943 
3 100 
28 3,040 
1 12 
25 . ..... 
150 . ...... 
45 50 
...... 500 
85 . ..... 
1 . ..... 
17,492 6.840,244 
l~roductos uubru&les. 
. \rUculos. 
Cuerrn; de caltnl\n 
Cucrot-; d'J ras . . . . 
Cuerr)H <lt• bererro 
Cueros dt> chivo 
Cuero~ de Ugre 
Cuero!i dn carnero 
Cueros de venado 
Cu~ro3 de aves . 
•••••••• 1 •••• 
Cuernos . . . . 
Care.v . . . ..... · ....... · · 
Cr!n . . .............. . 
Cünc•hn d•! pc·rln . . . . . . 
Cmll'hnN de tortuga 
C'arnlll salada . 
Hu6VON • • • . 
. ............. . 
I.~ana de carnero . . . . . 
Manteca de cerdo . . . . . . . • 
Mantoqullla ..........•... 
Perlas . . . . ................ .. 
Plum:ta de garza . . . . .....••... 
Kilos. Grs . 
24 
7.003,231 !lOO 
5,651 500 
74,855 500 
22 
67.~27 
fi,732 500 
213 
44,543 
4,3GO 
1,03 1 
12,589 
83 
66 600 
380 
548 
55 
23 
1 900 
225 650 
Valor. 
$ 
232 
928 
1,013 
6H,·HO 
2,430 
1,120 
lOO 
960 
1 
30 
GOO 
60 
cvs. 
08 
20 
so 
50 
521,905 6S 
Valor. $ cv:!. 
2 .993,919 01 
3,232 80 
44,427 9i 
53 
38 . 614 20 
1,~36 C4 
2.898 05 
8,408 90 
8.211 
925 2f' 
924 20 
496 
13 
467 if4 
132 
20 
u 
1,200 
8,740 
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Artfculoa. 
Caaime .... 
Caeao . . . . .......• 
Di'Yld.ivl . . . . . • . . 
Extrar:tos tlLnlcos . . . . . . . 
• Ft~ra vegetal . . ... . ...... . . . . 
Frljolea . . . ............ .. . 
Frutas ..... . .. .. .. . . . . . 
Goma de copal ....... .. . . . . . 
Lana vegetal . . ... . ..... . .. . 
Mate ..... . ... . . . ...... .. . 
Mangle 
Mafz . 
Madera 
Madera brasU 
. . .. . ......... . .. 
......... . .. . ..... 
... .. ......... . .. 
Madera quebracho . 
Madera mora . 
Ma.dera guayacán 
Muestras de madera . 
Muestras de cortezas . 
Muestras de tabaco .... : ... . . . 
Malva ...... . ..... . ... · · 
llame . 
Plantas 
.... . ........... . . 
.... . ............ 
PapaJ ................. . 
Paato . . ......... . . . .. . 
Paja toquilla . . . 
Quina ............ .. . . . 
Ratz ct e Ipecacuana . . 
RalciJla . . ..... . ......... . 
Semillas de algodón . 
Semiltas de castor 
Semillas de corozo 
Semillas de gu ba 
Semillas de guinea 
Salvado . . .... . ......... . 
Sarra:>la .. ..... . ........ . 
Tabaco .. ....... . ....... . 
Tacua . . ............. · · 
Vfver~a . . . . ....... ' .. . . . 
Suma. . . . . . . . . . 
• 
Kilos. Gra. 
237 600 
99,669 
4.688,686 
1.261,631 
653 
4,160 
64,190 
1,890 
10 
996 
780,397 
37,720 
1.873,047 
142,000 
70,000 
111,811 
7,500 
106 
610 
118 
400 
2,208 
216,278 
910 
35 
5,499 
860 
29,717 250 
5,379 
857,929 
10,002 
60 
4,168 
3,653 
36,250 
50 
2.075,378 
8.555,057 
497,526 
170.626,976 250 
Productos manufacturados. 
·' rtfculos. 
Acettd de rtctno . . . . . . . . . 
Acelt•} de castor . . . . . . . . . . 
Anilina . . . . .............. . . . 
Azdcar . . ............... . 
Almtdt\n . . . . .........••...• 
Kilos. Gra. 
450 
4,588 
70 
2.270,228 
8,220 
Valor. S cvs. 
680 
37,778 50 
134,825 72 
108,038 60 
150 
426 
4,067 77 
691 
4 
102 40 
9,743 20 
1,360 
41,638 66 
2,440 
1,100 
1,498 11 
60 
4 
146 
37 
40 
145 90 
27.367 
60 
1 
2,361 20 
140 
90,611 25 
13.767 48 
23,631 70 
205 
5 
200 
833 09 
774 
15 
373,625 65 
452,291 93 
29.190 60 
19.4 60,479 54 
Valor. S en. 
200 
1,375 
600 
211,587 70 
560 20 
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1\rtlculoa. 
Pelfculu .•. 
Parte1 de automóvil • 
Parte11 de miqulnas • . 
Rectificador elt\ctrlco • . . . 
Saco a de ftq u e . . . . .......... . 
Sombreros . . . . .......•..•... 
Suela!!~ . . . . ................. . 
Sogas de cabuya . . . . . . . . . . 
Slerratt . . . . ...... . ......... . 
TubotJ de hierro . . . . • • • • • . 
Tubo:t de acero . . . . ......... . 
Telas varias . . . ............ 
Suma .. 
Klloa. Gra. 
437 
4 
121 
229 
87,625 
92,936 
690 
l,U4 
259 
644 
4.14 
190 
2.633,316 500 
Productos mtsce1áneos. 
Artfculos. 
Aventadores . . . . . . . . . . . . 
Curlo~ldades indfgenas . . . . . . 
. Cuadros . . . . .•.•............. 
Despet"dlcios de algodón . . . . . . 
Equipaje . . . . .............. . 
Especies Umbradas 
Follatos impresos . 
Multigráftca . . . 
Muestras de mercancfas . . . . . . 
Mercaderfas 
Nieva . 
. . . . .... ......... . 
. ............... . 
Ornamentos de oro . . . . . . . . 
lJlbroH impresos 
n.etratos . . . . ............. . 
Suma 
~rtfculos. 
Oro amonedado 
Plata amonedada 
Suma ... .. 
. \rtkulos. 
' Anfm:tles .. . 
Procluctos animales . 
Procluctos minerales . 
Produrtos vegetales . . . . 
Productos manufacturados . 
Dinero. 
Resumen. 
Kilos. Grs. 
236 
1,265 
49 
13,808 
23,962 
1 
3,691 
90 
924. 
69 
4,225 
7 500 
7,627 
12 
65,966 500 
Kilos. Grs. 
122 700 
89 134 
161 834. 
Kilos. Grs. 
6.840,U<f 
7.215,022 050 
841.255 581 
170.626,976 250 
2.633.316 500 
Valor. ' cva. 
860 .. 
50 
136 
50 
30,748 36 
871,246 09 
660 
96 20 
215 
150 
90 
1,000 
1.173,158 81 
Valor. $ cvs. 
6 80 
50 
1,700 
15,333 20 
1,000 
1,632 
10 
472 
20 
44. 40 
2.840 
2,850 
10 
25,968 40 
Valor. $ cvs. 
67,218 20 
1,225 GO 
Valor. $ cvs . 
521,905 58 
8.115.250 60 
7.289,070 U . 
19.460,·C79 54 
1.173,158 81 
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SEGUNDA AORUPACION 
Allmentot~ )' condimentos. 
NumerRI. ArtfculoH. 
L 6. l!arnes conservadas 
16 . I·cscndos y marls-
. coa conservadoR 
l ti • c;arnes y pesr.ados 
preparados 
1 7 . Pescados, carnes y 
marfs<·ot~ aln pre-
parar, en 11almuern 
1 8 • ~xtracto de carne • 
19. Huevos de aves . 
20. Huevos de ¡>escado 
21. frtlola y gelatina 
22. Jamones, salchichas 
y cborlzoR . . . 
2 3 . Let:he condensada . 
24. l.eeh(\ en prepara-
dones . 
25. :Manteen ele cerdo 
26. .~lnnte('ll artlfidal 
27. ~.fnntf)qullla . 
2 7. Oleomargarlnu 
28. 1\!lel de abeja!' 
• 3Q. ~uesos 
31 . 'l'oclno 
(V<'getaleK y le-
gumbres). 
~2 .• \l'roz . 
3 3 . .\vena en grano . • 
34. A21lcnr c•entrlfuga-
do •... 
34. l'anela . 
35. .\ztlcar reftnado . 
36. PapaR . 
37 . C<!bada en grano. 
38. "ebada maltada . 
39. ,,obada perlada . 
4 O . 1 eren lea no desig-
nados . . . 
41 . :;"rtJoles, carbanzos. 
habas y lentejas 
42. Jfon~os y trufu .. 
(Animales). 
Kilos. Grs. 
244,740 475 
17.400 900 
29,389 624 
1,124 843 
16 330 
210 
3,997 898 
37,619 932 
68.805 788 
2,16!t 
789,1Hí8 450 
2,220 
:~7.104 !138 
IO,IOR 
300 500 
100,021 9Sli 
4,307 380 
N.!i!i8,177 706 
1,13R 
13,717 
9,729 
158,603 606 
610,G13 485 
72.537 700 
463,343 
43.858 428 
1.269 230 
Valor. $ oro. 
67,938 g!j 
61.921 83 
3,97!1 28 
4.923 áli 
1.142 41 
r:; 20 
265 30 
4.700 6fi 
15,193 43 
H ,020 !i4 
1.164 41 
192 .786 23 
616 
19,613 1!! 
2,6 20 l :1 
65 gr, 
18.062 811 
1.767 !'IS 
72fi,37G 42 
SG SO 
1,608 3G 
476 
20,682 96 
26,581 46 
6,20G 
34,786 31 
3.581 G6 
87 93 
Derechos. 
38,000 1) 1 
33,tH9 39 
~.909 64 
3,004 3!1 
191 19 
2 69 
:n; 7 u 
4111 :!!1 
6,300 27 
:Uil4 12 
1:11 
63,220 76 
1,581 9!1 
6,176 34 
1,611 37 
60 1 o 
3,113 62 
:l!ll 46 
)64, 20 80 
22 70 
1.097 28 
17.334 lifi 
5,769 lR 
1.443 11 
9.266 ·t6 
961 81 
21i 40 
78.267 2-40 10.908 57 1.092 84 
1,087 736 866 63 184 75 
Documentos del ramo dP. E'tadfstlra-2 
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Numeral. Artfcu1os. 
67. Harina lacteada 
67. llarlna mallada .. 
68. l.Jevadura en polvo. 
69. ,\talzena, sagll y 
c•traa harinas se-
neJanteH . 
70. Ostefna 
71 • Pan de ganado 
72. Pastas nllmenllc:laK 
7 3 . ·:·a plCJ('ll . . • 
74. HunnH llslRK pnra. la 
lllf>HU , , 
( Jt.,ru taH) . 
7ft. <\t•rllluuas . 
7G. A •• nen.lras 
7f.. ~ V!•IJf\llllK • • 
;r,. ~·nnf 
7 7. (· .. ,.,tilla K, e· H'08 r 
llUfH'eH • • 
78. ;.•,·utaK freKCaH . • 
79. ll"!•utaK (•onservadaB 
!' en almfhar . . 
i!J • • JulcaH y mnrmcln.-
:lafl • • • 
811 • t•'ru lH.H J)H.KUH • , 
( SuRtnndaK Jlara. fn-
:·uHinnaK y hehldaa). 
J\1. ('nr•ao • 
~2. Caté . 
J\3, 1 ~0!'U 
114. ('hOl'OJ(ltc! • • 
8fi. r tlpulo . 
flfi. ~·Jstanc·laH no men-
,.lonaclas • 
s 1. ·r~ . 
Hui 
Suma ln Aegunda ngru-
pal"lón • • 
-19-
Kilos. Ora. 
29,967 942 
633 
1.970 156 
182.105 93!; 
73 
2,H12 
11,880 570 
:1,874 327 
2,GGJ 408 
4!i.~lll2 2!i~ 
!i,59!i 315 
t,04G 500 
1.137 
1,824 680 
lHI,R3!í 892 
fi4,49G 18G 
G,9~7 300 
J4,7!i!i 712 
47,4(!7 711 
1,362 
40 120 
7,!HJ8 501 
30.1i07 04G 
J.t,649 873 
29,R42 9H 
4.342,674 661 
Valor. $ oro. 
15,148 21 
2&3 05 
1,331 84 
17.347 13 
30 
133 
1.836 2ó 
1,08!i 47 
4 7 3 fi e; 
7,!JSS 18 
3,126 17 
!JlO !í!l 
27!) (jfi 
726 211 
7,807 !IR 
10,204 17 
1,1!11 41 
:i,27 S 30 
13,01i!i 44 
3Gft 40 
4 46 
4,!i!i0 ij!) 
14Ji92 93 
18.1 u 78 
16,604 91 
102.434 47 
2.436,678 78 
TERCERA AGRUPACION 
Alumbrado )' combustlblea. 
Numeral. Artfculoa. 
88. ~uemadore& 
88. Mochas para lAmpa-
ras . . . . 
8 9 . Cera blanca y ama-
rtlla . . . . 
Kilos. Grs. 
83 430 
60 337 
2,548 901 
Valor. $ oro. 
77 76 
46 
751 Jo 
Derechoe. 
2,323 61 
37 31 
98 31 
12,808 04 
ó 84 
28 12 
3,497 37 
271 28 
449 4. 7 
5,048 18 
GU 90 
204 65 
111 70 
:na 2\i 
1,032 54. 
9,198 u 
1,102 {fj 
2,9H 07 
4,773 10 
54 60 
24 08 
742 90 
l.Ci24 60 
3,627 01 
17,669 34 
101.693 73 
1.134,891 62 
Derechos. 
J2 05 
7 66 
67-4 88 
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Numeral. Artfculos. Kilos. Gn. Valor. $ oro. Derechos. 
113. tandas de transmt-
..,ton . . . . 19,917 740 18,164 45 214 58 
113. ·:a bies de transmi-
u Ión . . . . 14,432 443 62 144 32 
114. !lombas, monitores, 
turbinas, etc. . . 181.963 225 45,975 49 1.853 44 
114. Hemaches de cobre 
11ara aparatos hi-
dráulicos 63 10 63 
114. '!'rlturadoraB 309 500 34 60 3 10 
114. Tuberlas . 90,043 18,954 29 886 33 
115. T;;jes de acero 30,961 467 5,150 86 307 34 
11 5. Cocines y c:humace-
ras para carros . 1,639 233 95 16 39 
115. Materiales de trans-
misión no especlft-
<·aclos . 3,852 1,448 45 3 8 52 
ll!i. Sopol'tes . 4,826 162 320 48 27 
)15. !;:levadores de do-
ble cadena . 878 250 S 78 
lUí. ¡,latinas de acero 
para ruedas 191 42 30 1 91 
1 1 r; . PoleaB . . 11,636 236 2,068 38 116 37 
) 16. ('alderas de hierro 
.·olado . 336 ')'" .. 1 3 36 
lJ 6. PailaK de hierro o 
.1cero de más de 5O 
'dios 1.1,767 l ,fi G2 (l (i 1 ] ¡ G7 
1 1 G • Tachos y tondos de 
más de 5O kilos 11,032 1,3SO 1 1 (l 32 
117. l~vaporadoraa de 
' 'Obre de más de 
r, o ktlos cada una 1.664 33G 31 28 
] 1 7. !•alias de cobre de 
más de 50 kJJos 112 77 10 4 35 
11 H. Fraguas y yunque~ 11,80:l 712 3.027 54 11G 9G 
11 9. c·arretlllas de mano 10,04 J 304 1,698 67 :}02 09 
119 . Herramientas no es-
Jleciftcadas para 
minas . 2.3411 250 l , 93S ~u: 117 02 
119. Herramientas no es-
peciftcadas para. la 
agricultura 10,359 974 l,fiG4 93 270 92 
120. ! lornos y hornilloR. 2,805 7Ii0 912 87 56 08 
120. Parrillas . 2.519 500 420 29 50 39 
122. Máquinas para des-
trulr hormigueros 730 168 9[i 7 12 
123. \lan6metros 47 59 10 57 
123. Desmotadoras . . 76 65 08 76 
123. \fáqulnas para be-
neftriar azdcar . . 151,367 200 35,948 87 1,613 67 
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Numeral ArUculol. 
124. Ma\qulnas para ha-
cer velas eatea\rl-
ca• . . . . . • . 
124 . ~.11\qulnas para fa-
l>rlcar sombreros. 
124. 'IAqulnas para fa-
hrlcar cerveza 
124 . Máquinas para Ca-
J.rlcar botones 
1 2 4 • 1\h\q ulna~:~ ¡m ra rn-
hrlcur hielo 
124 . Máquinas para hl-
:udos y teJido~ . . 
124 . A,•,·e :-~orloN y rcpue~:~ · 
~OK para mác¡ulnas. 
nn <!RJ)et:lflc-ndot~ 
124 . ·~rfu¡ulnaR y repues-
tos no espedfi<!B-
''os . 
1 ~4. l'lantn <•lc.ktt·ka 
1:! !i . l\1 aq uf na rln pa m r<~-
gadfo . 
1 21i • Tn.lucl ros pu ru m l -
nns y po7.nM nrtc-
~ianos . 
127. A<·<·csorloa Jl a r· a 
ruedas J»eltcm . 
127. 'tutores de vapur y 
.. us uc<·esorloH . . 
127. ,:\lotoreR de guKnll-
t.a . . 
127 . HCJ)Uestos pnra mo-
tores 
127 . JluedaA hldrt\nlkas 
127. 'l'urhlnns a•c•ltcm 
12 7. Motores y calderas 
no especltkados . 
128. ?!sones paru mlnuR 
129 . T'renl'aR <le hierro 
para Imprenta .. 
12 9 • Prensas de hierro 
no especlflcadns 
130 . nastrllloa 
131 • Hcgadoras . 
1:11 . :·'embradoras 
Suma la quinta agrupa-
-23-
Kilos. Grs. 
3.121 
2,071 700 
8.G72 
221 
11.726 
143,042 H3G 
2H2.092 r,oo 
438,104 :!4 1 
34,843 
:12.27!1 71111 
1.957 7!10 
211 
t. :.n:! 
12.46~ 100 
2ri 
24,917 
G,M2S 
H 3,052 6!!0 
13,30ri 1 :tO 
3.730 
29,086 250 
1,190 400 
633 284 
1,813 ñOO 
< Ión • . • . . . 3.007.869 9 R5 
Valor. $ oro. 
1,440 
683 
2.43fi 23 
261 33 
2,417 47 
31.486 6:! 
7 3.867 84 
133,044 !j 7 
17 .7ll~t fi4 
ll.Sil:! 4!i 
l.llll ~ S:~ 
1 ,ONS :~4 
fi.23G 11 
:, 411 
7,9S4 96 
2,(ifiS 
r; 3 • 2 {j 1) 3 !1 
1 ,909 68 
954 
9,12S 18 
409 42 
107 75 
615 38 
830,622 .• 
Derechos. 
31 21 
20 72 
165 91 
2 21 
117 2G 
1 ,48!1 44 
4.:~11 li2 
~47 11 
318 28 
19 (itl 
2t) 
12 12 
124 63 
2G 
249 17 
6S 28 
1,424 09 
133 OG 
1)0 o 
160 96 
11 91 
6 18 
18 14 
34,307 96 
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Numeral. Artfculos. 
H 5. )fáqulnae para cor-
tar la barba y el 
t·abello 
14 6 . ~áqulnaa para afei-
tar y cuchUiaa pa-
ra las mlamatt 
1(7. \láqulnas para la 
Avicultura . 
1(9. .\láqufnas y apara-
toA no menclona-
,Jos para oftclos 
tlomé~:~tkos 
150. Msi<¡ufnas para re-
lojes de pared, etc. 
151 . Heglas plegaclfzas y 
medida~:~ . 
lli2 . ~:otores. ('alderas y 
repuestos po ra Jos 
•nlsmoa . 
1 !i3. Pnpel para totogra-
Hu 
1 ¡; 4 . P<'HculaR para fo-
toga·affn 
1 fi li. Placo.H y planchaR 
fotográficas 
1 fi6. Plon('has para l'OJ)Q. 
157. HomanaR . 
1 »R. ~terras para «'an-
terfa 
1 !l!l. Hfllaa para dentls-
hlfl 
1 fi!•. Ht1JaR para ))elu-
,¡UeJ'OH 
}ijll. TelnreK 
Huma la Rcxtn agru¡•a-
(•Mn . • • 
-25-
Kilot. Gra. 
464 616 
566 742 
1,847 
4,637 926 
31 250 
98( 192 
81,360 650 
R,G52 4 04 
3,466 964 
13,639 U7 
69,035 078 
t. 749 
S,861 160 
6,033 470 
3,679 
971,439 006 
Valor. ' oro. 
96G 53 
1,729 06 
527 75 
1,703 9( 
8 42 
1,16-4 06 
211,192 74 
S,:l9:1 29 
3,933 45 
8,608 12 
10,193 35 
fi5G OR 
2,31i4 55 
2.330 6 4 
1,054 10 
:l!íl.726 91 
SEPTIMA AORUPACION 
z\ rma~, U('t'('!HOrioH )' munt('IOnt's. 
.Numeratl. Arttculos. 
16 2. l lnlnt;, ballneH y 
munf<'fones de plo-
mo • 
163. t'ápsulas t•argadas 
parn escopeta . . 
1 6 4 • C'á psulaa vacfaH pa-
ra r>sf'opeta • • 
l{iJoH. G rf:ol • VnJor. $ oro. 
17(1,881i 31.214 33 
12.917 314 fi,293 S4 
1.980 272 2,126 114 
Derechos. 
463 90 
793 74 
18 47 
233 82 
15 63 
190 49 
761 68 
:i46 70 
1.339 81 
3,437 23 
260 lG 
lilO 57 
433 48 
23G 74 
35 79 
40.6lli S:! 
IJ('rel'ho,. 
S,523 80 
30,070 39 
690 03 
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Numeral. ArUculos. Kflot. Ors. Valor. $ oro. Derechos. 
191. ':olores al óleo 27.362 40& 6,238 13 2,690 8!1 
192. 1~emalte para apll-
car en fr(o . . 17,123 209 5,390 34 3,002 26 
1!13. Bsmalte para loza . 2,014 509 73 60 42 
194. fJoma sandaraca .. 3 20 30 
191j. t}rasas para <·ueroH 529 163 96 88 26 47 
196. Lacas 3,925 320 2,102 72 387 86 
197. Madera de c·ampe-
<:be . . 2 500 50 03 
l !1 8. j\fadera <le Unte 
( extrar.to Hi')ltcln o 
Jfquido} 1,439 1,278 20 98 Si 
l !1 !J . hllnlo . 28,613 144 6,052 88 1,49 G 8!1 
200. Xr•gro ele hum() de 
pez . . 4 .:~ 71 02G 1 '77 8 12 42M 79 
2 (J 1 . ()('re r~n polvo :H,lá2 líO O 4,530 !J H 1.6 7 8 3!l 
2tJ1 . l'lr•rraH dP. 1' () lcJI'PH 
(UI templC! J 10,720 1.289 2S !j~(j 
20:!. 'J•ddo rojo dfl hic-
1')' () 1,70~ f,5(} 280 G2 !i 1 US 
2fJ4 . i 'J nl uraH orclluurla:J 171,746 121 39.107 3R lG.2fiG !) }; 
.!lo:;. Tinb du lrn prr.: uta 18,3:l0 S77 10,776 R2 lGG GO 
205. ' 1' lntn para lltogra-
fftt 17ft 20G 28 J 74i 
20ii. 'lln Ln lfqulcla Gii,GO 1 fi44 !1.21 G 12 2,G58 111 
207. ':' lllt~~ en polvo y r:n 
THlRla 1,480 :l;) 3 1,8(!:! a~ :! !J 6 17 
20i. '!"lu tn pat·a HI•JioB 1 7 :~ 72!; lflli o1(i 33 42 
20 fl . '1 ' i ll t ~~ lndclchlo J)ft-
!'H 111 arcar· ro pn 4~M 747 1 fí72 07 1 1 !l 21 
20 8. Utpkr:K clP ¡mraflnn 
y tle c·olor. inclclu-
hlol'l !1 . . . :, .. ] su 
Su m u In uctnvn agr•u¡Ht-
f'lón . Rl0.40ll !l29 l!HI,J H 4ií Gli.GOO GO 
NOVIDNA AGHUPACION 
Jlf•hldnf.l, Jlr.ort>1-1, ,·hau~< ~· ut rns lfquidn~. 
DehlclaR. 
Numf'rnl. Arlfculol4. l\:lloe. Grs. Vulor. $ oro. Ucrec:hos. 
209 . e ·,·rvezntl 4Gl.!l97 GOII 37.105 99 27,072 ar. 
211. ''flrVE:'?.RR «te Jengl-
ur~ . . 4,81 G 36G 44 4i3 10 
212. 1' ola 6.744 631; j() 396 9<:1 ww 
2Ji1. .larubes y lluwnn-
c1aR 2.333 801 343 68 3-48 21 
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Numeral. Articulo&. K.lloa. Ora. Valor. 
' 
oro. 
232 . VInos Untos espu-
mosoa de 22" . 234 ... 69 85 
2:l3 . VInos blancos espu-
m011011 de 22•, no 
"spoclftcadoB . 13,08!; 4,2R(} 74 
23 • . \ lnoK de Champag-
ne . . 21.0&3 500 14,086 l!f 
23 ü. \'tnoH rnedklnuleR R4, 367 0 5 6 42,69fí 33 
OtroB lfq uldoR. 
237 . Lfqulüos alcohólt-
ros, no destilad oH 
r.l mencionad oH . 7 
2:iM . ··'lnugre para In me-
!ta . . . . fi,4 90 603 7 11 !1 Ci-1 
231.1 . \'lnnl(re NHH~f·n t ra-
clo . . . 301 !~ !J 11 ri G 70 
Sum:' Ju novenn agrupa -
r Ión . . :i .Ol0 ,4 5 1 2 7 ~~ OGG ,!l!il :l =~ 
JHWIMA AORUPAC ION 
( '•·IHIIII ~· vidrio, loztl, porc·~lnnu, barro, th•rrn, ••h·. 
Numerul. ArtfculuH. 
2 ·1 11 • • \ bnlortcu• . . 
2 4 1 • A 1m h ' OC'f'H r nHH' I ( h 
roH 
24 ~. AnteujoH cl l' murf · 
na . . 
24 :t . \ntuojos, garnH y 
;(•Dtf.H 1111 OHJ)('C' tfl• 
f ' IUI<.tR, c•on montu-
l' n H o urmnclurn t:t 
244 . \ nteojos C'on arma· 
el urn de metul cto· 
radc; • . . • 
2411 . A ntaojoK c·on armn-
clurn. d~ metal or-
rllnurlo 
2 .f 9 . ¡\ rteractoa de• vidrio 
n de crlatnl, no eK-
pec:lftcados , 
250 . l ~aldoaaa . . 
251 . J:tnóculos p a r a 
(·ampo y teatro .. 
2ti2. Tllnóculoa con ar-
madura de rarey . 
CriHtal y v idrio. 
J{ 11 OK. 0 r H. 
~ 17 :l Hi 
1 (Jl :tn!l 
7 OSri 
3,391 860 
2 ,849 
4 600 
2 936 
Valur. $ uro . 
J .o :l H 2!i 
11 1 Si 
fi 711 
J :w ·l r. 
47 GS 
629 17 
1.491 61 
98 50 
20 
86 
Derechos. 
46 ~o 
:l,!Hl 8 69 
13.712 a• 
21,10 !i r¡r; 
1 7 fi 
fi a:~ 7fi 
7 11 8~ 
!i i :t , G '' 2 ~ fj 
Dcreo hua. 
4 O 1 R7 
4 !1 
l :\11 :.! !t 
11 lT 
686 73 
142 45 
6 u 
5 77 
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Numera!. Artlculos. KJlos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
275. Tbermos . . 642 587 13 127 69 
277. Gasógeno& de vidrio 31 50 75 4 97 
279 . . J~ringas dr vidrio. 440 580 664 87 80 98 
281. Juguf;tes con ador-
nos de tela y mu-
ñecas vestidas . 46 900 50 92 55 62 
282. Juguetes y muftecas 
sin vestidos 719 598 179 10 287 85 
283. Lámparas para pe-
tróleo . 6,510 580 1,581 80 987 07 
283. Lámparas de vidrio 
l'O especificadas 13,685 009 3,666 62 2.205 61 
283. •.Internas de vidrio 
y lata . 21,452 155 4,315 30 3,217 83 
284. Polvos de vidrio 8,750 464 60 86 80 
285 . . \glhdores de vi-
drio . . 73 52 73 
285. Retortas, redomas, 
11robetas. matra-
ces, sin graduación 82 779 55 02 52 41 
28!\. ruboP sin gradua-
dón . 445 341 130 60 4 48 
285. litllee para labora-
torio no especift-
cados . 549 650 698 93 8 41 
285. Yasos de cristal y 
tubos de vidrio pa-
ra calderas 7,599 1,165 15 76 01 
286. Probetas con gra-
duaclón . 51 827 17 49 7 79 
286. 'rubos de vidrio con 
étraduación 88 770 43 50 13 62 
287. )flcroscopios 1.27 495 42 2 40 
287. Teodolitos 928 915 4.157 31 45 78 
287. Telescopios . 11 500 35 58 
287. Aparatos de óptica, 
no especificados, 
parn Ingenieros 790 200 1,999 86 54 21 
288. 'l'ubos para lámpa-
ras . . 16,665 815 3,019 28 2,645 38 
289. ••rtstaleR para an-
teojos . . . 83 813 395 24 58 68 
289 . VIdrios para re lo-
jes . . . . 21 1 lf 70 
289. Vidrios para relo-
jea y anteojos . . 29 333 1l 20 22 
290. VIdrios de aumento 227 1 04 
290. VIdrios CUTVOB . . 36 21 5 26 
290. VIdrios planos blae-
lados . . . . . 4,866 678 1,414 87 678 60 
291. VIdrios aln azogar. 528.796 384 67,582 16 26,419 48 
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NumuraJ. A rtlculoK. 
311 . \'ajlllu ele purt:e-
lana 
311 . Artft·uloK de por<:e-
l ttnn no etJpet•lfh-a-
dox 
3 12 . ·\ rt kuloK de muyó-
1 h•tt., t•on engnMt e 
<lu metlll. nu eKtle-
dtkudo:-4 
:112 . A rt ku1oK elE' pon·e-
luna. PUll Pllg1l.Hte 
(lE' motal. no ~spe­
dlkudos 
~~ J 3. r · rtt~ulel'l • 
:117. VujlllnH flc• huno 
Plecl I'IIM. IIJ'cmn~ y 
1 lt'l'l'll~. 
:119. \HhcKIO y amhllllu 
c•n bruto • 
:l:!ll, .\rnluntu t•n tc•laK y 
ll'll~ 1' a c· t nl'l 
:l.:!ll .. \minuto c•11 polvo 
:!.21) . \ s hPH t o y a mi unto 
1 11 1 c•ltal'l 
:1:!0. ,\!'!heHto 1'11 urh•fnc·-
1 (18 • 
!t:!O. \Kbn~o~to en ll1mlnttM 
3:! 1 . ,, 1'1'11111 
:1.2 1 . ,\ l ' l'IHI nut UJ'nl • 
:121 , t lrc~cla 11111 UJ'I\1 
32!! .• \rlt•rndnH df• aigntn 
:l:! :1 • • \ rt t'l'a c·t us tic• m ;i 1'-
mol y clt> n1uhuM-
1J'O, 111) clttsf~ lll\llUH 
!1.24 .• \rt"'fllc'tns tlt• IÍIII-
fla¡r • • 
326 •• \:Hnltu • 
3,2 ti . B 1'1'11 Jlll l' ll J)iHUtl 
32!1 . Bl\lclnAIHI dt• mnxnl-
"1) JIU 1'11 pftWK • 
:1311. BuldoKUK d<' hu rro 
s ndtlo . . . . 
331 . C1nl hldt•a\ulkn 
331. '·~menltl rnmann .. 
332 . C~tolfn • 
333. l.'tlrhonnto etc eR-
trundnnn 
-33 --
,Kilos. Grs. 
3,667 1(10 
:ll,tflG .. 9!1 
383 OH 
1 n .~ 1 :1 
1.101) 
!!,SS~ 
2:u.sr. 
:! S !1 
1 !1, .. !1 !1 1 .. 11 
16 7011 
1 l!. :t !lli S 1) o 
4 ii7 
• ,;.a a 
1 [i8,52fi 
12 .i9S,fl6fi 360 
1.077 1611 
so 
Valor. $ oro. 
1,1188 ati 
40t\ 4S 
9~ 14 
467 21 
:!,12ti 71 
!ill 
t ,:n; :. s:; 
:!, 1 7-1 !'d 
:lflf, 9!i 
11 S 31 
4fHI 611 
!1 
ticl 
5:.: Sfi 
1.14f• 43 
25 fi4 
1 r. 11 
:ll !! 5 fl 
1.317 30 
1-12.622 79 
611 S2 
ltl 
IJer .. é"hus. 
531 78 
4,iS6 84 
7 ti ti 2 
111 'il 
1 O~ li a; 
1 11 :'\ 1 ' 
:!27 15 
1 1 1) 6 
lt 
2fi ll !i 
12:t 64 
10 7S 
so 
Dot' UD\flntos del rnmo dt' Et~tac.lfstktt ~ 
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Numeral. Artf,·ulos. Kilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
361. PledraR para filtros 9,1~4 450 1,925 53 90 32 361. Piedras para moll-
nos . 338 l4 3 38 362. Piedras para lito-· 
graffa . . 4,990 800 906 47 128 98 363. .l.,ledra pómez 765 038 154 83 7 78 365. 1 mitactones de pie-
clras prec·losas ~ 800 26 40 366. Pizarras para mue-
bies y billares 13,850 1.378 30 ] ,304 67 361<:. Plombagina ( grall-
ro) :J,249 622 977 23 62 86 369. ':3Uice 1.081 128 50 lO 81 370. f'eric·ita 19 18 
:$10. 'J ako pulverizado. 36,282 305 5.743 40 371 . Tierra lnrusoria .. 9,284 900 588 75 52 84 372. 'flza para billar . 3,216 606 565 57 545 54 373. 'I'Jza en polvo 2,229 265 123 57 22 31 374. Yeso eu estuco 240 18 90 12 37fi. {eso en polvo 20.04 6 989 1,473 49 236 21 376. Estatuas de yeso 459 25 21 15 376. YPSO manufactura-
do 14,737 177 4.944 27 1,438 28 
Suma la dédma agrupa-
c16n ... 15.882.069 375 518,061 51 173,.94 43 
DECIMAPRJMERA AGRUPACION 
C'atl(·hn. celuloide, gutapercha~ tagua (> lmJtadolH's. 
Numeral. ArUeulos. J<ilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
377. '\balorfos y c·uentas 
de c·eluloide 57 400 123 57 40 37H. .~.banicos 32 804 61 so 47 75 
380. Alfombras 276 560 114 65 69 80 
381. ~cresorfoR para au-
tomóvJJ 14 682 23 64 2 94 381. A<>cesorlos para bt-
e teletas no 100 29 11 10 02 
31'11. \rt·esorfoR para má-
qulnaH . . 426 031 446 36 (j 9 34 
3Nl. Hom bas para trom-
pet.nf:l de a u tomó-
vil . 89 83 38 17 80 
38). ···~la ele '~a nc:ho 
-43 77 8 60 
:un. Srnpntes. anillos y 
arandelas para 
máquinas no es· 
necfflc:ados . 6,907 233 5,151 72 1.136 68 
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Numeral. Articulo ... 
4111 . 1't>lnu, IH!IUIJIHH y 
peln~laK do c·~Ju-
Joldo . 
4111 . J'<•JnPlOK 110 t:Kped-
1Jr.odas • 
411:'. . HeHortfl pnru c·n1zn-
lo U 
4113. H.u¡HI dt• lc:ht de 
t·auc·ho 
404 . ~alvavlclaK 
411ii . FnlloK d•• c•u tH' hO •• 
4 Ofi. :ioJuf'lón clt~ f 'UUdlO 
4 117 • '~ 11 elltl'l y 1 Uf'CJil('H 
4111': . 'l'llJ)8.K y laJ)OO(lK llll -
l'l:l. 1"1\ \'lHH'H , , • 
4fi!J . TapetcH y lnla dn 
1 auc·ho paru J)IHOK 
4 12 . Tc•la ••n<•au f' htHin 
fiH 1"0 Zll tntl rrOH .• 
41 :1 . 'l'f•1u de~ n1gol\6n flll· 
c•n \H'httdu 11 11 ,. 11 
I"UUIIUK • 
4 1 :~ . 'l'<·ln du u1v;oMm hn-
pt•1·nwuhiP rh• c•nu-
l'lw 
1 J 4 . 'l'••lu do luna l'll· 
' ' 11 ttf•hu<lu 
41 fi . "l'c•la de l'Uudao pu-
ra UROK clenlnh~H y 
qulrúrgkuH 
·11tl. c'nnlt11'H y lulwK do 
•'lttlt'hu d•• mút-J de• 
~ tnllfmNrn~o~ dn 
dl:itnf'lro • 
:-) lllll :t 1 u 1! Pl'illHl)ll'illll, T' 11 
llgi'IIIHII'fÓII • • , , 
-37-
KlloH. GrK. 
J !U! J !i IIH2 
341 .. tiU 
li34 2!'ill 
1 flt• H :J 
;, 200 
60 724 
1,23!) 57U 
:t , R R li 4 O ll 
71) (J 
:l!i 11 !j ti o 
10 ,17!1 
i 7:! 111 1 
4!1 :! 77-f 
1 H :1 •. • 
!!O 1 !!S4 
:! 1) 7 . .. 
Valor. $ oro. 
!í2,!i 1M Cl'i 
1 ,fil«l !i4 
4011 ox 
lX 711 
!14 fift 
1 .2 2 7 1 :t 
~. !1 7 fi S fi 
1 1 S !17 
2.1:W .. 
l ,fl71i S I 
7 1 1 
li!i 1 1 t: 
lli H :l..J 
IH.tlln Ui 
J)liJ(' 11\tASI<XHlNDA AGH t1 PAt ' 1 o::-.¡ 
Dercc·bos. 
1 fdi 3 3 
!il 
!41 11 
:~ n !1 :11 
J ,:i4fí 67 
07 
] 71i o !l 
!l,l\!1 (j 4 7 
S :t !1 S 'i 
t !J; sr. 
711 4fi 
t ti a ti 
fli,H(I 47 
C'Cindw, f'lll't'~• c•ut·ul, c·tu•t·nu, huc,.n, IIIUI'fll ~ ntru"' pt·uclttl'ln · Hnhunl••s \ 'ti" 
Num•·ra': ¡\rtfc·uloH 
.f 1 8 • A 1 f f\(OI'toR nn f'l!lW· 
1 ltll·octos l.'XJirerm-
rnent••. y 8 Utl lmltR· 
e fnrtPH • , • • • , 
t '() 111' h 11 , l'fll"l' )' )' l 'ut'lll. 
J{' flo~. (: I'K, 
114 !l-44 Hi 99 1S 1 7 J 
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Numerat.l. Artfculoa. Kilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
Plumas. 
463. ·\rtefactoa de plu-
maJS no eaper.lfl-
<'&dos 23 500 88 70 50 
454. Limpiadientes 31 2M 99 .u; 50 
455. PlUD188 de aves-
tru~ 99 854 :nt 1 :i 299 á8 
466. Plur.tus de gallo 16 915 89 511 2f, 3lf 
467. Plumas pora al-
mohadas 44 410 JO SS S! 
4!iR. PlumeroK para sa-
cudh· 1,279 3U :l l. 39M :!4 :! :! (1 U6 
4!i!f. Hopa hec·ha . 2~ 700 H 71 us 
Sum·1 la ,léc:lmaKegunda 
01grupa ·Ión . 42,3 7(1 2fi() 7!i,299 Ul 2S,Stt f, ¡;¡ 
HFJCIMATI'JH.CIA AOH.lJPACION 
( ·u.,.·rus ~· ptele"' ) ' ,...,.. nrtcfh<'t o!'. 
GueroR y plP.IeR. 
Numeral Artkuln~. KlloK. <:rs . Valor . $ oro. Dt•rcc•holl. 
460. CueroK C'U rtidoR de 
he<~f'rro . . S ,121 ti (111 :!O.OS6 GS S •t:t 41 
4 ti O. ('ueros grueKos I'Ur-
~ido" . )2,723 712 4'i.2'i'i SI ).261 74 
460. )langueraK C'OffiU-
nes . 106 13S • ) li ll 
460. ~uelnK ele c·ueru .. fi611 35:! S4 60 
461. 1 ;adanas s.in munu-
facturar 1R2 Ul 611 ... . . . . 
-461 . C:ueros charoladol.i 
y dr. glasé sin ma-
nuracturar 10,213 466 u.a;s 52 ),[;46 f\fi 
461. r ·ueros delgados Mln 
manufacturar . 13,679 21:! 52,014 S 1 l .H6 H 
462. • :ueros de <'onejo y 
liebre, sin manu-
facturar (rurtl-
dos) 11,741 1.49~ 60 
463. Pieles no espectft-
<·adu. sin curtir 1.543 3,167 70 62 50 
·463. PiPies de nutria. sin 
curtir . . . 38 14!l 7!; 1P 
464. Pieles de león para 
111marros . . . 5 ; 51 
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Nurnr.ral. Artkulos. 
4 93 . l'telct-C manufa(•tu-
radt s. en t'ormas 
no e~;per-lfkadas 
4 !J 4 . Po lama~> . . . 
49:;. t:f<lfculos . 
4H6. ROJ>a hec•ha de pie-
h~K . 
Suma la 
~grupa.·lón . 
- 41-
Kfloij. Grs. 
98S X9J 
441 167 
12!1 H92 
17 !í38 
116,616 169 
Valor. $ nru. 
~!)3 411 
l.U23 40 
205 72 
94 
315,387 tll 
DECIMACUARTA AGRUPACION 
Derec·ho~. 
1 :n u4 
700 67 
263 !l9 
3::í 08 
70.63;) 79 
UrclJ.Ctll'l, rnc'11ldnu!'o, t••·octudop; qulmJL·o~ t! Jndustrialef-0, íatile~ de cJufnúL·u, tftol-
c·u, úp1 ¡c·a, luu·t~rlologfn, fm'lllac·la e. Instrumentos dt> C'Jrugla )' de c:if'n~ia ... 
J~t·ogaH. merlil'inaa, prorluc·tos qutmico.; e iu<luPtriales. 
Nunwnll. A•·tlc·ulm~. 
4!JR . Ahono!i naturales 
4!JS. ·\ honos qufmic:oK 
para la agrkultu-
nt 
:;no .. \r•eite de bac·alao y 
tmulsión rl~ 
Wampole ' 
r,ut . At·eJtc, df' Ohaulmu-
gra . 
!í02. .\ceJtc¡.; dt~ almen.-
drafl y de ridno 
ií02 . . Aceile d<" hclladona 
r,o2. A•·eitc dP liésamo 
.r,112. Areltcs no t'Rpecifl-
(•adoH 
:ítl:l. ·. lipAulaK tl~:> sánda-
lo Salive , 
fi(l:t .. \c·eiteH et~enclalc::; 
:uetlldnales no e!:l-
pecifl('adoR 
ri04. .\c·t>ites eRenclales, 
naturaltts n Hlnté-
t leos . • . • 
!io;, .. \r.etato de l4ocla 
{i06. \f'ctnto y RaleR de 
plomo • . 
l)uj .. \ddo acétlc•o . . . 
!iMi. Acldo arRénko ( ar-
~énico blanco) • 
ídl!l. \ddo bórico . 
fi11 . -\••ldn f'8l'h6nko • 
Kilo!:!. Grs. 
1S.71S 1;20 
l 84. ti~!J :lllt\ 
l)]j 519 
43,302 S40 
67 4G!; 
H77 
67f) 917 
u; 7ltJ 
J.7Sl !;4S 
1,6!1, 4i0 
1 :l 1 o o 
:1,212 lS03 
tU142 142 
';~2 402 
13.669 061 
7:1.769 
\'alor. ·$ oro. 
2.:~!l:í jll 
2,1 !14 1)!1 
S J . :! :! tj fi s 
1.127 ól 
15,7 71 lli 
:,7 7tl 
:HHl :-.3 
2bS 61 
38 90 
4,:t8~ itl 
1 !1 2ll 
1,122 40 
2.:i90 23 
224 93 
3,93-4 17 
1 J.S31 ::iñ 
UerechoB. 
Libre. 
l .. llll'('. 
U\,371 S4 
10,6S~ 51 
16 89 
1 ¡j!} 2:i 
1tj!l 24 
4 1 R 
444 97 
l\,111:1 21'1 
].{ 
23 83 
413 41 
2.] 79 23 
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Numeral. Artfculos. 
545. .\Idear de leche o 
lactosa . . . 
546. Azufre en ftor 
6 4 7 . Rlllsnmos medicina· 
les no especiftca-
•los . . . 
548. ;Jarlo y sus sales . 
548. \"oduros no esper.l-
llcados 
1)4!1. •}ay-Itunl . . 
á 5o . Uenzonartol 
á51 . Bh:arhonato d~ ao-
cut 
r.r,¡ . Hknrhnnatu de po-
tasa . 
fí!i!! •. nkrOIUato de J)Ota-
:11\ • 
Eífi:'. J:hmifuro rte c·arbo-
nu . 
iifi:~. Sulturo ele c·arbono 
fiá •t. Bórax (borato de 
~oda) •. 
.• a... iJrnmuro y su~ Ra-
les, no el(pl'l'itlcn-
chu; . . .•. 
!iáti. C:uldodanlmfda . 
!í!ií . • ';'tpsulas vaf'fas pa-
ra Jnf:'cll<'amentos . 
!i!ilL t ·urbón animal 
;,r¡ !1. t~.trbonnto ele amo-
nlnc·o 
• fifill , C'arbonato de hfe-
t•ro . 
!ilill , C'arbonato ele pota-
::18 • 
!itill, 1 .arbonnto de soda. 
!i tj O • Clorato de soda .. 
:itil . «'nrbón vegetal en 
r.lrma no menclo-
nnda .• 
r.6~. l'arhurn el~ (•alc·fo 
ñ6!i. t\•badllla . • 
a66 . f'cnlza de potua 
fi66 . Ceniza de soda . 
567. f~lanuros alcalinos. 
568. • 'fanuro de plata .. 
66 8 . C'Joruro de oro . . 
569. e 'lgarrlllos medlcl-
a.ales . . . 
670. f'lor11tu de potaJJa 
-43 -
Kilos. Grs. 
4,746 950 
73,265 200 
1,699 051 
639 1 11a 
76 ii611 
1.047 85fi 
!i 250 
88.591 21111 
4.í3:J 7!ill 
28S 
J,1fi2 ;~~ 
12 
l ' 3 (1 2 (j r. 1 
29 200 
11,006 a1n 
17,881 900 
165,121 820 
9ií 4911 
1,014 lljj 
-4 o . 7 3 2 :11111 
lH 4HI 
2,100 
1.647 ... 
104.360 968 
73~ 93M 
19 !'ilíO 
61 212 
32,154 631 
Valor. $ oro. 
1,686 21 
6.972 r.a 
1,727 ·~ 
:H:! 21 
:i52 61 
543 3:! 
2!í Si 
r •. J 1 7 !~ :t 
6S4 97 
1 ,111 :1 ~ 5 
fi5 
}.:17!1 r.:! 
!i 21 
2,Giii 112 
15,034 rifí 
3:~ 3~ 
21G Fi!! 
2.785 57 
94 ii7 
114 
52.80 21 
447 27 
31i 76 
17 8 :13 
36,0~' 96 
DererboH. 
1.4'53 17 
2.269 27 
4:!11 31J 
l:ill ";'S 
1 -·· ...
:!55 69 
.., ., 
.... 
o 1 
:. ti2 
47 34 
Hf• 4 5 
:!92 tU 
12 
:l:!:; 6 fl 
60 
1.6()7 27 
50 
liS 84 
l.G!\1 31 
9 j(l 
?.0 4 ~ 
l ,!lS 03 
14 54 
21 
16 ~; 
1.043 j~ 
7 ,1\6 
~ 91 
15 3<1 
962 67 
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.Numera. Artfculos. 
592. ~xtraactos ftufdoK 
uaedfclnales 
;)93. J~'enacetlna . . 
59 4 . l•'•mato de soda 
595. l·'iores secas 
596. l<,ormaldebldo 
!i 9 6 . I<'ormol 
59 7 . !<'ósforo blanco 
59 7 . l•'ósforo rojo 
a97. ¡.~.,sroa·o hlancu o ro-
jo no expresado 
"'E>paradamente . 
lí!fR. Ciambla . 
á9!J. ~;uma urítbiga 
599. Ouma del Senegal 
6UO. f~oma tragasol 
6fll . nc•ma~ y resina!! nu 
"spel:iftc·adas 
4HI2. t:Jif•er In a . 
r.u:t. C:;óhuhHI honwop<i--
ti<'Otl • 
lillft. .\lantec·a de ('a1·an 
fiflfí. l:nu~as medicinales 
nu eMpec•lfkac.ha~ 
fiHii . JiadrotmiHtn df:' so-
•ht • . 
fH17. Hierro t'll llmadu-
6117. •',Jrbonulo de hie-
l ro . 
li07. ('in·atu de hierro 
6117. JJ ! ... rru cliallzadu . 
6117. O<ulato de hierro 
fi07. ,,c>rdorurus no el!-
¡oedfkadoK . 
6117 . :;utes de hierro no 
r-sperlftcados •• 
611R. 1-TII>Ofosftto de soda 
6fiS. l·l motosflto de sodio 
60!1 . HfpoRulflto de soda 
61 n. Hojas seras . 
6 1 1 • lth•feiiRO . 
612 . tnyecdoneM medil'l-
•lnles . . . 
813. Jabones mediclna-
lc>s. sin perfume. 
r.o patentadoR ni 
espf>ctftcados . 
814. .Jabones medicina-
tes perfumado• •. 
e 15. .J:,b6n ele Reuter . 
--45-
Kilos. Grs. 
12.374 213 
l!i 327 
JO 433 
9,2'68 233 
1,422 504 
1,348 505 
5,4U 900 
6.997 
I.UtU 
!1 
!J0.949 4óá 
1,!J48 
5.R4S 
:n,441 644 
!l,298 I)JS 
23:? 2110 
l. JI) :l !1 7 2 
~ !l 1 1\ 11" 
81 
l,li!ll :!J.I 
:t 750 
., 
., 
4!1 ;nn 
34 \li-1 
tll 7711 
:1.686 !193 
á,089 473 
4.723 641i 
3.01-4 262 
8.337 34 7 
732 580 
13.869 482 
Valor. $ oro. 
1 5,f;t 6 :u 
144 'i5 
2f, 
4. 779 9ú 
396 71 
419 92 
6,64:; sr. 
4. 2 !l r. :J 3 
l • !1 j 2 3 !i 
!1 117 
15,7Ul 17 
926 6(1 
29fi 
1 (1,5 98 117 
fi.871 ti:; 
16ti 6!i 
412 fl!l 
li 
1.4fili 4ti 
!111 
4 {ju 
~ Mil 
12 ~o 
J 90 
1 46 
1 3 :l ~17 
12 4ll 
-4-96 56 
2,6..«t3 4:i 
1.4!47 
8,307 73 
-4 .32. 21 
504 4 
16.097 09 
•• 5!1 
53 
:!.314 17 
t:7 17 
114 79 
1,31:0 4S 
1.749 2ft 
::4 611 
.. -
-. 
1;,126 34 
!!69 60 
5 48 
fi,::!!!{ :::! 1 
1 • :l !tl ; i 
4tiU 4 ~ 
r.; 
4'"' 77 
... r: 
. ,) 
r.u 
12 4 2 
!1 :l OG 
:;o 
ti 7-4 
., 1 (j 
74 ~!\ 
l,IJ(Ij 10 
4G!I o~ 
7!i1 GS 
!Ml Oi 
7JtG1 71 
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Numeral. ArUculos. Kilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
630. ~a•es de mercurio • 2.190 199 4.076 67 548 48 
• '~.; 1 . ~ •ftallna 272 460 95 75 2 72 
G31. :\'artol . 130 560 47 98 1 33 
632. ...Jitrato de plata .. 101 163 441 41 25 07 
633 . Sltrato de potasa 4,362 970 2,945 10 49 63 
633. ~itrato de soda 4.888 452 3,247 13 !f •) 
-
29 
633. Jc~!'lpfrltu de nitro 26 16 60 fi 50 
e;:!:! . ~itratos no refina-
dos nl especifica-
·lus 1) 3 85 08 
f.; -1. !\ .~t·.-t S nlf'tlídnales 44 629 6G ~9 11 17 
e;:~ :i . 1.:\udano . 7 12 1 75 
635. l)pio medicinal 1,221 6 71; 17.249 ~11 296 :n 
63G. '-1 ddo de mangane- , 
Ll) .. 404 308 189 '1 1 Oó 
6:18. Oxido de uranio .. 26 124 G 50 
63!L Papel para fumigar 127 !lOO 180 ·~ :u 48 640. ! fquldo para pulir 
•neta les 466 730 Ul b3 46 68 
640 . "asta para pulir 
metales 5,07 4 767 1,4 28 !ll r.o:! 70 
ti411. l'olvos para pulir 
meta1Ps 278 0~0 130 1 ~ 27 3ij 
641. r.!rborato de soda. 266 718 193 !111 
. !i ·U 
642. l~Prmanganatoa de 
.·al. soda. potasa y 
'fnc 1,907 714 l. ti i4 4 1 !17 ;! tj 
G45. Plata en prepara-
•·iones medkinales :H!I 3~3 46:0 iR Hí9 11 
(i4 6 . l'olvos de ruibarbo. 862 120 :\82 56 21 r. á3 
G4G. Polvo~ de tako 11 ,836 578 : •. 129 j 1) 2,951 16 
G4G. Polvos medldnales 
110 esl>eciftt•ados 2S,402 882 12.tl21 !ill 7,099 03 
647. Potasa c·áustic·a 1.662 1114 ~U7 :u ~8 
tia. 1 'l'Od U('tOS qulml-
I'OS no especi ftca-
dos, aplicables a la 
Industria 11,557 r.G4 9.3 26 28 1.164 23 
¡; ¡¡ Cl • ~ulna en c·ortezas. 1.191 l\01 73fi gr. •• 24 17 
651 . Clorhidrato de qut-
nlna . . . 24 300 334 5i 26 
651. Quinina . . 4,394 772 21.934 1S 12& 30 
651. Sulfato de quinina 249 540 2,014 18 2 43 
652. Hatees secas . . 5,737 816 4.850 H 1,426 91 
653. Sacarina ... . . 103 37.f 725 90 25 86 
654 . Citrato de potasa 23 34 67 69 
854 . Metllusenato de so-
da . . . . . 9 390 2 56 36 
~54. ~n ll<'fiA t o ele ~oda . 573 6'10 tl 25 17 21 
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........ ArtfotdM. . . . 
t.iUlee de qu1mlea, 
t~slea, 6pUca, bae-
t(.rlologfa, far--=la 
., lll.ltrumentoa de 
ctrugfa '1 •• elen-
claa. 
48? . AguJas para jertn-
gaa hlpod,rmteaa. 
488. AguJaa para autu-
rae . . . . 
489. Alambiques para 
'!ll.layos . . 
StO. A!godón medicinal. 
ftl. Chupos de entreten-
ción . . . . 
ttl. Aparatos &eoerado-
res de oxtgeno .. 
•• 3 . Aparatos ortopédt-
roa . 
6 9 4 • 'rhermoa . . 
695. Aparatoe para In-
yecciones de spero 
-198. Aparatos para pt&-
paraelón de aguas 
gaseosas .... 
•ts. Aparatos selt&óge-
1'08 • • • 
•••. 'reómetroa, pe~~a­
Jtcores, peaajara-
bes, etc., etc. 
tOO . A.splradoree 
*rtl . AutoclaTes . . . 
7 O! . ti alanzas y granata-
rlos de tannaala 
"f03. Barómetro• . 
7 O 3 • Hidrómetros . 
lf4)5. Botiquines . 
706. Bragueroe no men-
cionados 
'108. Heactlvos para al-
neralogta . . . . 
709. Cajltaa de madera. 
Ylruta, lata y car-
tón para envases. 
'1 O . Cánulas de goma. 
Tldrlo, ete. . . . 
?11 . Cl\paulaa de papel 
nara tapar fraaeoa 
_ .. _ 
108 3t3 
J4 540 
57 538 
19,959 602 
16~ 163 
38 208 
96 
1,481 374 
13 490 
3,014 
JOl 
418 .,4 
4-! 540 
t,t•z 778 
•11 •ts 
U,J. Z45 
500 
160 900 
291 150 
16Z 
22,791 603 
470 9'14 
' 100 
Valor. f OI'O • 
171 •• 
Z4 44 
., .. 
f,tiJ 11 
J! 
143 80 
1,141 30 
J,t4i 
66 9t 
,,. ,. 
185 60 
l,Sit 55 
1.209 93 
41t 
' 296 13 
198 S! 
56 
8,!84 os 
688 !8 
12 06 
J'l il 
• 14 
. 13 7t 
1,996 55 
16 1,1 
9 ' ' 
23 76 
295 5t 
3 31 
150 70 
50 lG 
64 16 
10 ¡s 
16 1$ 
123 u 
5 40 
•• 40 zs 
7! 47 
1 6Z 
!58 65 
117 ,. 
1 37 
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Numeral. Artfculos. 
746. Instrumentos para 
veterinaria . , 
7 4 6 . r 1 rtgadoras Docks . 
• 747. frrlgadoras de cau-
cho . . 
749. Jeringas para In-
yecciones hipodér-
micas . 
760. J'~rtngas para Ja-
·:ados . 
751 . .JP.rlngas uretrales. 
7 6 3 . ;\~amadores o tete-
ros de vidrio . . . 
765. ~edlas elásticas 
medicinales 
756. I'ledldas de vidrio . 
7 57 . !\flcroscoptos 
758. Miras para agri-
mensores 
7 59 . i\íortet:"Os de hierro. 
7 6 O . Obleas para medi-
camentos 
763. Orinales de vldrto . 
7 6 4 . Pesarlos 
7 6 5 . PezonE-ras de vi-
drio con tubo de 
"aucho 
766. Pfldoreros comunes 
767. Máquinas para ha-
cer pfldoras . . 
768 . PincelaR para usos 
médicos . . . 
770. Instrumentos y tltl-
les para dentistas . 
771. Pulverizadores de 
presión 
772 . rutverlzadores de 
vapor . . 
7 7 3 . ~acalec hes • 
774. ~eda para suturas. 
775. ~ondas . 
777. Ruspensorlos 
77R. lapones de raucho 
nara envases . 
7 7 9 . Tapones de corcho. 
780. •rermocauterios .. 
7 81 . Termómetros . 
782. rueraa niqueladae 
" .. para clrujaDO,... . 
-51-
Kilos. Grs. 
10 160 
14,899 162 
506 190 
337 867 
1,289 749 
614 135 
13 
8 415 
929 414 
26 
24 
252 780 
582 505 
112 
12 416 
9 667 
164 340 
89 900 
17 144 
689 913 
137 257 
7 300 
119 100 
. 78 980 
120 186 
466 574 
180 654 
78.013 169 
211 
196 877 
320 
Valor. $ orq. 
62 
6,711 70 . 
563 36· •. 
1,327 75 . i 
1,460 H 
58G El2 
11 40 
41 56 
607 47 
22 .7,.3 
2s ·so 
37 65 
631 23 
29 20 
52 28 
. , 
28 60 
220 25 
57 42 
. 
35 8!l 
2.945 JlS 
172 33 
23 32 
•43 r;g 
122 60 
219 97 
644 ·82 
131 77 
!\].668 41 
43 60 
970 111 
!' • 
Dereehoa •. 
126 10 
84 71 
315 ·~ 
128 GG 
1 68 
2 12 
139 63 
1 30 . 
1 10 
2 64 
U5 ~7 
18 55 
S 11 
.. 
98 
67 lj 
s· 9i 
4 30 
171 40 
34 32 
1 83 
4 66 
19 7G 
30 10 
116 34 
17 37 
1.277 2S 
10 95 
45 8S 
10 
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Numeral. Artlculos. 
7 9 6 • ·rranstormadorea • 
797. Lámparas de acero, 
brazos, etc., para 
alumbrado exte-
rior . . . . . . 
7 t 8 . Pantallas y reflec-
tores, esmaltados 
y de vidrio 
799. Ventiladores . 
Materiales. 
H ó o . ·""' la m bre tu si ble 
801. ~;arras de cinc . 
8 O 1 . Barras de carbón ... 
802. Cintas de caucho 
para aisladores . . 
803. :'tláquinas eléetricas 
para usoa medici-
nales . 
8 O 4 • Materiales no es-
pecificados . . 
805. Arumuladores 
8 O 5 • ?aterfas eléctricas. 
806. Yasos para baterfu 
Suma la décimaqulnta 
agrupación . . 
-53-
Kilos. Gra. 
St,911 118 
1,'t08 t41 
ll,03t 123 
4,098 045 
478 735 
24~ 086 
219 579 
2,19() 7()5 
387 696 
4,830 U3 
336 570 
26,997 826 
2,361 160 
509,792 624 
Valor. $ oro. 
t,l93 92 
3,168 ll 
3,468 Gl 
2, 703 27 
270 80 
164 80 
139 92 
1,794 89 
341 72 
2,005 96 
188 70 
9,690 88 
1,1%6 4:6 
DECIMASEXTA AGRUPAClON 
ExplCH~ITo" e Inflamables. 
Numeral. Artfculos. 
809. llmamlta 
81 O . Fuegos artlftciales 
811 . Fulminantes para 
minas . . 
S 1! . Mechas para minas 
813 . !J~tvora negra para 
racerfa . . 
814 . Pólvora blanca pa-
ra cacerfa . . 
815 . Pólvora gruesa. ne-
$.'ra, paf~tt núnas . 
Sama la d~ctmasetta 
ngrupacftin 
Kilos. Grs. 
70,176 
7,295 880 
4,601 
14,780 
59.714 
233 
14,136 
' 
170.935 880 
ValoJ!. $ ero. 
22,094 9() 
4 ,519 SR 
11,988 93 
6.807 2n 
3R.H9 18 
171 60 
7.125 
"91 ,157 08 
Derechos. 
SOl 74 
1,28 81 
95 40 
• 93 
4 37 
u 58 
92 71 
131 67 
6 72 
640 14 
91 
10,808 14 
Deree.hos. 
678 69 
7,014 .fS 
46 82 
147 19 
17,832 47 
104 SS 
141 25 
!5,966 S5 
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Numeral. Articulo&. 
844. A11tomóvlles 
845. lluques desarmadott 
845. Lanchas . . . • 
846. <.:.uros y carritos 
para carga y sus 
repuestos . 
847. C:lrruajes para pa-
sajeros 
848. Carromotor para 
Inspeccionar vfa . 
848. \'n.gones para ferro-
carril 
8 4 9 • Coches de mano pa-
ra ntfi,os . . . 
849 . l'í)ches para enfer-
mos . . 
8 5O . 1 .ocomotoras y re-
,, u estos para la.CJ 
mismas . 
861 . !.lantas de caucho 
para automóviles, 
~·oches, etc. . . 
852 . :(esortee para au-
tomóviles, cochee 
r carros . . 
853. Jl.leles, durmientes 
lle hierro y eclleas 
para ferrocarriles 
-55-
KUoe. Ora. 
284,182 
83,281 
t,8tl 
26,921 
50,272 163 
876 
693,265 
17,738 
58 
89,368 250 
34,910 192 
7,161 700 
~· tranvfas . 2.932,667 
•8 53 . Accesorios para te-
rrocarrll no espe-
cificados . 
8 54 . Arcesorios para bt-
' teletas, no espect-
ncados . 
8 6 4 . t-< uedas y ejes para 
vagones de ferro-
·arrll .. . .. 
864 . ltuedas para vehf-
culos no especifi-
cados . . 
866 . ~fotociclos . . . . 
866. Triciclos . . . • . 
865. Velocfpedos y blcl-
<'letas, no expresa-
dos separadamen-
.. ' te • • • 
agrupnl'lón 
tJ 
52,842 ... 
159 . .. 
1,220 • . . 
29.222 610 
3,062 
!U 500 
29,!96 490 
4.349,024 826 
Valor. $ oro. 
128,075 82 
18,581 83 
6,150 96 
6,164 01 
17,301 10 
376 
109,307 15 
4,196 77 
22 
13,447 75 
62,794 54 
1,428 87 
139,998 52 
2,019 36 
221 .. 
176 •. 
3,743 lS 
1,667 26 
129 40 
637,118 4S 
Derecho1. 
2,630 61 
Libre. 
Libre. 
t,oo4 se 
Libre. 
Libre. 
885 5& 
2 90 
Libre. 
776 18 
142 51 
Libre. 
Libre. 
3 11 
24 •• 
692 11 
119 1& 
14 SS 
1,470 !J 
1,478 15 
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N•••NJ. ArUe•ae.. 
876. tilllares . . • 
8 77 . Biombos con tela de 
alcodón • . . • 
877. JUombos armados 
con pQ.pel . . 
8 7 8 . ntomboa nrmados 
con tela de aeda. 
879. Gamé.ndulaa . . 
880. <'orcho en láminas 
880. Corcho en salvavi-
das . 
. 8 8 2 . Corcho en forma no 
upecttkada . 
883 . [o';dltldos desarma-
dos . . . . 
884. l<~Rtatua" de madera 
885. l~'ustes . 
8 8 G • i·t ormas, cartabones 
y medidas . 
8 8 7 . .Juegos de madera: 
boliches, foot-ball, 
lawn-~nnls, da-
mas. domln~. aJe-
rlrez, etc.. etc., y 
•ltros. no espeelft- . 
~ados .. 
888. Juguetes . 
8 8 9 . Lápices para artea 
y oficios . 
8 9 O • Llaves o espitas pa-
ra barriles . 
8 91 . Madera acepillada. 
892. Madera en bruto 
893. '.!ajltas y estuche .. 
de madera, forra-
clas en seda, hule. 
algodón, etc. 
8 9 4 . ':ajas y estuches de 
madera. aln rorro. 
8 9 5. Madera en lámina• 
para enchapados. 
896. ,.,adera en palitos 
para fósforos 
897. t~aboR para herra-
mientas . 
191. Muebles con már-
mol . . . . 
899. Muebles ftnoa, con 
enchapados de no-
gal, etc. • . ~ . • 
-57-
Kn ... Ora. 
12,697 
ats 1eo 
198 
166 
722 476 
2,430 120 
116 
2,966 305 
3,036 
16,280 601 
2,214 
4,657 769 
1,983 310 
9.383 810 
1,463 174 
242 060 
186,661 299 
l . 767,688 172 
1.656 122 
1,663 416 
2,388 
. 422 ... 
6,030 685 
13,431 300 
1,116 •• , 
Valor. 1 oro. 
6,4Z3 il 
216 52 
~8 86 
109 
4.3 26 
2,407 08 
30 
3.324 44 
327 
10,711 60 
1,734 81 
3,244 69 
2,086 76 
3,270 76 
1,538 fll1 
4G 40 
141'653 62 
28,528 88 
1 ,143 os 
825 68 
126 
1,381 79 
Derecboa. 
4,441 85 
139 65 
66 88 
327 41 
253 ao 
121 46 
6 80 
321 S9 
29 42 
2,997 91 
2!0 14 
355 59 
196 17 
1.874 G7 
12 10 
6.574 78 
16,090 G2 
383 68 
312 32 
122 as 
21 10 
69 74 
5.190 ,, 
968 31 
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Numeral. Artfculos. 
919. Accesorios niquela-
dos para zapaterta 
y talabarterla . . 
9 2 O • Accesorios para vlas 
férreas . . 
9 21 . Accesorios y repues-
tos para mé.quinas 
9 22. Accesorios y repues-
tos para carros, 
Yagones, automó-
viles, etc. . 
9 2 3 . Aceiteras de hoja-
lata o hierro 
924. Arero en 
lingotes. 
He .. 
barras, 
va rUlas, 
925. Agujas para coser 
~ mano . 
9 2 5 . Agujas para mé.-
qutnas de coser 
926 .. \gujas para em-
pacar, enfardelar 
y encuadernar . . 
9 2 7 . Agujas y accesorios 
para grafófonos 
928. Alambre de acero 
para cuerdas de 
Jnstrumentos mu-
-59--
Ktlos. Grs. 
1,010 571 
309,693 750 
124,772 662 
62,557 798 
363 680 
179,952 200 
1,502 ROO 
664 92i 
794 650 
359 594 
:;icales 31 8 4 4 
929. Alambre para fa-
bricar puntillas 267,790 
930. -\lambre de cual-
quf('r diámetro . . 349.386 663 
9 31 . Alambre para cer-
cas y sus grapas. 2.632.138 050 
932. Alfabetos, marcas. 
cartulinas y avisos 
de lata . 2,989 033 
933. ·\lft leres comunes, 
de nodriza, y hor-
qulllas . . . 8,177 SU 
• 934. \!fUeres para som-
breros de seftora. 27 79.! 
935. ~steras 'de alam-
bre . . 1.118 
~36. o\nclas para embar-
raclones . 
937. Aparatos de dealn-
feccl6n . . . 
937. Aparatos para ez-
tllliUir Incendios. 
5,178 
6.461 192 
1.389 
Valor. S oro. Derechos. 
730 53 239 91 
29,604 67 4,678 16 
39,304 60 2,626 26 
22.957 90 984 21 
140 7G 61 74 
22.634 55 3.4 77 24 
4,208 78 669 R6 
2.988 6~ 263 94 
1,598 04 281 45 
368 86 14 79 
92 15 92 
22.429 99 2,677 90 
49,544 3.5 79 58 
258,530 61 26,071 60 
666 2~ 496 70 
4.428 01 3,254 11 
'30 u 27 80 
259 34 166 '17 
697 5t 51 78 
3,486 tt Libre. 
1,120 15 Libre. 
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-. ...... Artfftlela. 
963. Ollas esmaltadas 
111. }jotones pata pt.n-
ta16n . . . . 
161 . no tones JU'& cal-
zado . . , . 
:tl6 . Botones de •terro 
para vesUdoa de 
mujer .. 
168. &.ya& . . 
9 57 . P. rae eros de hierro 
tolado . . . . 
168. Broches y ojaletee 
para artefactos de 
~uero . . 
969. Cuerdas y cablea 
de alambre . 
960. <.'adenas de más de 
un centfmetro de 
luz . 
9 61 . Cadenas de menos 
de un ce!lUmetro 
de luz . . 
t12. Cajitas de hojalat& 
963. Mesa~ y camlllas 
para operaetones 
Q ulrtl rglcas . . 
964. Canales y caballe-
tes . 
116. tandados , 
966. ( :andE'Ieros . . 
~89. Timbres, campani-
llas, campanas y 
:-ascabeles . 
970. •.·erraduras 
971. Clavos para berrar 
972. Puntillas, re m a-
rhes, estoperoles. 
clavos, tornillos, 
rachuelas, etc .. 
973. c.'lavos y tachuelas 
con cabeza de eo-
bre . . . . 
914 . Cocinas. estufas. 
born11las. etc. 
9'75. Cofres y cajas fUer-
tes . . .... 
1'76. Cofrecltos portltt-
lea . . . . . . 
tT'7. ('olumnas 1 postes 
de hierrO para 
- ,, -
Ka... Gn. 
!,17Z 
Z,331 498 
110 fiO 
396 
lO 
300 
5,023 893 
S!,t80 Otl 
u.tso 718 
1,803 480 
9,913 311 
3,654 300 
15,t15 
U,t63 ~54 
335 9U 
1,344 970 
32,U6 086 
79,028 960 
1.020.354 27S 
1.047 322 
61,837 315 
176,584 612 
sz 815 
Valor. ' ere. 
ffO 
1,181 
lli '' & ti 
3t 
1t,081 51 
U.,G91 ti 
!,900 59 
'76S 84 
67t S6 
l.St5 03 
!,355 %5 
12,446 69 
lU. 45 
762 68 
15,Zt1 67 
11.5~'7 '' 
103,549 05 
l.!t! 71 
7,055 63 
34 
Deredlel. 
325 80 
Blt t& 
217 88 
150 65 
Libre. 
51 •. 
1,758 86 
326 06 
!91 3' 
78 "71 
39134 
. 
151 !S 
f .lOO 11 
67 u 
f67 2S 
10,684 18 
4,019 -40 
50.S89 51 
104 70 
2,565 4S 
8,'783 !8 
10 SI 
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)iumeraJ. Artlcu.los. 
1002. Ht"blllaa para sas-
~ trerfa . • . . . 
\Q03 . . aebUlas sJn nique-
lar, para zapate-
rfa y talabarterfa 
1 O O 4 . He bUlas forradas y 
niqueladas, para 
z.apaterfa y tala-
barterfa . 
1005. Herramientas no 
especificadas 
1-006. Hierro en lingo.tes 
y limaduras (bie-
Tro de primera fu-
sión) . 
1007 .. Eierro galvanizado 
-63-
KJloL Ora. 
1_,881 $76 
3,688 793 
6,798 ·UO 
387 300 
134,182 250 
para techos . 2.267,901 244 
1008. ·1-'ierro en lingotes 1.223,084 
1009. Hojalata común en 
láminas .. 
1 O 1 O . Hojalata en lámi-
nas charoladas, 
etc, estampada .. 
1. O 11. ,Orinales . . . 
1011. !nodoros 
· 1012 .• raulas y cestas de 
alambre, de hie-
rró o acero . 
1.013. .Joyas, inclusive bo-
tones para cuellos 
. y pufios ..... 
1 o 14 . .ruguetes de hierro 
y hojalata 
1015. Llantas para carro 
10.16·. Llaveros . . 
1017. ~[aquinltas par a 
usos domástlcos, 
kasta de diez kilos 
101S. Maquinitas par a 
usos domástlcos, 
ele más de diez ki· 
los . . • . 
l O 19 . :\In reos para foto-
grana . . . . 
1 O 21 . Puertas y verjas 
cte hierro y mate-
riales de eonstruc-
d6n, no especUl-
rados . . . . . 
1022. Maeas para trapi-
chee • . . . \ 
86,381 
25,868 224 
1,972 100 
4.492 280 
1,292 988 
2-{9 302 
12,5·U 514 
6.422 
655 350 
161,389 506 
21,642 333 
188 900 
46,479 
5,686 
Valor. ' 1 oro. . .. 
l,U5 10 
1,-i87 88 
4,967 15 
329 02 
3,522 80 
246,830 05 
90,023 42 
7.845 38 
3,979 69 
870 15 
1,324 61 
2,667 92 
407 04 
5,158 93 
1,122 
4-U 48 
51,538 81 
5,298 92 
158 25 
10.878 01 
1,248 85 
Derechos. 
470 33 
413 33 
1,152 23 
·. 
46 19 
Libre. 
22,174 65 
. 11,414 54 
1,697 46 
775 91 
73 56 
224 11 
HO 33 
311 7% 
5,003 46 
6 94 
22% 85 
8 ,067 78 
649 33 
64 39 
%.319 74 
109 u 
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Num~rllJ . Artfculos. Kilos. Ora. Valor. 
' 
oro. ner~cboa. 
• 'obre, bronce, la-
1 (·~ y sus semejan-
tes. 
111 4 !J . A hotonudorrH 41.i úOO .tu 36 68 
JOGO . Alamblquett 2.824 r;oo 2.390 :J !J 1.4 61 SG 
tn;¡t . AlambrA de cual· 
,¡uh~r· tllámetro. 
desnudo o forrado 6 4,:!6 4 46 5 :J2,000 2» R~2 J 2 
lll !i:!. Ac·c·HHnrloK 11 ara 
··onttl ruc•c•follf'li, ",. 
,,Hmwi de CJ u J n 1 ,.,,_ 
1 (IH gramoH 13.~ Ul 757 1 1. 7 2 :~ 1 7 
.. 1 fi 2:! ,01 
1 u r, :1 . . \ <'t'f'tl(l l' i Olf nfC!UP-
latloH JlUI'a C'Oilti-
ll'UCC'IOIWH, dt~ me~-
IIClM ele! e¡ u In hmton 
f'l'a JIJ OH 702 11 :! 73:1 !J!'i :i !18 '77 
10ri4 . t\C'I'PHOrioH dtJ ('(}· 
hrt•, hi'O l\1'1; 11 ln -
' (JIJ , Hin nfr¡tH'lur , 
,¡,. lll llH el ( l IJUi· 
11 i l' 11 tnH g 1'<1 lll ()K .. 4 .!l t r, (1 :lO :1,!101) r. !1 1 ,1 7 2 ·~ )U !i:i, r oH lll i HIIIUii, nlc¡uc•-
lado!'!, el P lllÚH el u 
qufnh•ntmo~ I{TI\11\0H :J H.f :!711 24:! llfi na .. 
1 u j fi. A c •c c~ttortnH pura zu-
pal tAr{n y tala luu·-
1 r•rfu, Hin nlqul'lar ~.!l!IG !1 ~:! 1 0,112ft :19 3 144 lli 
lnii 7. \ r c•t>f!nr luH ni e¡ u e-
i arloH JHU' Il znpn-
1 t•rra y lnlnharlt>-
••fn . . 7:14 fi71i 1,4 1i 1 ~~ 4 !12!'1 fi!'l 
lO:iS. J\ 1 fllt 1 l' l '!ol 1' U IIHIIH' K 
d r~ l'llhrt•, tfp no -
d riza . c•tc•. l.:l~!.! :; ci fi L:H14 (1:1 s~s 2R 
111ii9 , A IIIIPJ'A~ JHlrn IW lll• 
llrc•r'CJH 111' H('i\ura . 71!1 21 n 2 ~~ .. 
Ill60 . Arlfeulol4 Lit• t•ohrt•. 
!•rnuef' y lutón, stu 
n!qu(•laa·, 1111 t'H• 
!)ed flcuclnK C~Jil'C' • 
~·umenl~ 13 ,47 1 :ltl !1 11U7cl ;! ti ti. (j J r; 04 
1 o li 1 • r.utl mllunus. uic¡ut• · 
lndofl :l.5!lll 1 !11 1 0,3H!l 3!1 2.279 71 
1062. ., \no raloH de• ct~,;fn -
l'ecct6n . lH 156 ns l 78 
1U62 . -\para loa para lll)Q• 
JCBr lnl"ondlos sn 102 S4 o 
· nocumentos el el ranu1 de ~J~ttadfslka :, 
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NumE-ral. Artkulos. I<Hos. Grs. Valor. $ oro. neret:hos. 
1 O!t2. .lltulas de alambre 
ele cobre . 88 050 . •) .,_ 311 34 87 
JIIH~ . Joyas de cobre, fn-
'· luslve botones pa-
:·a c:uelloH y puños ;; 7 !1 ;)21 1 ' 1 21 S4 1,14;; 5tl 
J IJ94. .rugu~tes ele c·obre. f) 1 940 20 9(; .,_ 17 ... 
fu9!i . l.ámparaK para al-
··uhoJ. petróleo, 
Pll.'. :..9111 i4:í :~.7ft r. ] 8 l,f.!l2 47 
J u !1 G • Cfl hrP. en lingotes, 
;1Janehas. N e·. . tio.a54 PHi 4 o. J 4 7 ..,- ,, 2.<11;3 :~9 
] (i !1 'j . J. laves para barrí-
! (' li • ac·uedur:to, 
• na ngnf·r·a s. e u: . 2.n'' 'j uf) :1.2 4;; u;; 681 59 
1U9S . ~larc·ofl niqueladut~ l 8 250 1 ,, 74 S 94 
1 11 !1 !1 • f ; l"lll'( R y medallas 
11a r·;a el c·uello :~ 7 701) íT ¡; 11 4:i IJ5 
]}110 , •• J incl'ales si n hcnc-
ftda r . 2:tR ~~ el:! 
11111 . 
·'lne bh!s ])() espeti-
lic·aclos 28.•1 fj !1 US9 ~.fiá2 44 7,0fj~ i1 
])11~. l'untillas para za-
,mvr·ra l,S l í 1 • 3 (JI; IIJ ::: G ~~ 40 
}]11~ . 1! r>bi llaH JHll'a sas-
~ rerfa l ., .. :!1 ~· 72 
11113. H.ever·heros sin ni-
nnf.llaJ' 4 !! 7 :iS2 :to 7 4fo :! •C:I 95 
11114. H .. vcrhero~ niquP-
lados . 4fiR 41 ] 4 l !l 8:! 29i 98 
1111:.. S·llcladnl'as cle r·uhn• 3:!(; .. ?? 
----
t)S 
"" 
..... 47 
1 J ,, fi . 'rP)<t de alambre de 
c·ohrc de menos de 
rrf!s mllfmctro~ . . 1.:!1:; ... 1.1 7H 77 242 52 
l llli. Tela rle alambre de 
··obre rl(• tres o 
JnlÍR milfrnf'tros !!1)7 S!iO 190 1 O~l !iO 
1 1 OH. ·¡·,J hos de C'Obre y 
n c·r.esorlos . 4.4 4 9 977 3.248 1)9 899 9!1 
110!1. \';¡rlJias sin man u-
l'aC"tnra r J3.a2a :\34 7.3tlS 4G 02 73 
JJO!I . <'.Jhre en plan(' has. 
~in nut n u fnc·t u rn r·. it18 ó4!l <12 .f8 
Aluminio, a.-:ero 
.alta minado. bronce 
"'' 
aluminio y es-
tatio. 
111 o. Accesorios para 
muebles, no es pe-
rJftcacJoa . . . 700 392 t ,lóO 40 40i 86 
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Nume1·a!. ArU,·nloM. Kilos. Grs. Valor. ~ oro. DerecboR. 
1139 . instrumentos da el-
•·ugta 160 610 12 40 01 
J 141. t )ro amonedado 89 8JO 3!J.f,Q9 H 
J142 . 01'0 lamlnacto 2i 400 :l2 su 137 
Plata . 
1144. AJhajaK de plata :! !ifiO 2.S9 2 :!S!i ~u 
ll4ii. .\ihnJM r joyas do-
radas . 4 62f.i :jf, !f., . .. ., 
" 
!í9 
l14!L A rt.efactos ele plata 
:l () m en~lonadou ;¡J 4 834 4 ,OH4 1 1 l .f14:? t)8 
114!1. \J'tf<• U)OK doradoH . 6 20 l S6 
1 J !i 1 . HiloH ele plata 12 360 li (j(J :n liS 
1 l ¡¡ 7 . Plata pay·a tlenth;-
ftt 2rt 750 1'' .. 4 1 :;o 
Plomo y c·ltH•. 
ll!i~. Aleaciones eh• plo-
;no 7:!ñ ... U)ll . . i •) ~ 
-·' 11!i!J . 1\ l'tP.fart OH lle plo-
m o y aleaC'foneK 
·1 (> plomo y esta-
iio. Jl() 1"9 pe<' 1 t1 <'a-
•IOR 1,7!i9 1) !) l) J • 2:! !1 li Íl li63 65 
lJGIJ. Plomo C'll lin~otcs. H,49!i ¡, 01) fi,l:!:l !1·1 Hl 97 
11fi0. C'inc· PI\ 1 in gol (\R 4,013 li 1" !i3 
"'' 
1 .• 
" 
1160 . C'!n<' (' Jl cl!scoH para 
•ulnaH 2.U8 ~9:t lí 11 ~~ ~ 1\ 
11 6 l. ('•• bailete~:~. <:anales 
y tejaH nlt!tlllka~ . ii,4S5 1.04 !1 .J 'l .. ,. .. "': ' .C 
1 lli2. ( :ipsulns de plomo 
liH.l'll hotcllus ;J,454 :HH I ,3G 1 :IS 1 .... , .. !tG 
Jl64 . .) uguctu; dn plomo. 1.01 R 11 3S li:?:l 42 -407 38 
116fi . :uaterlalet-~ <le rODR-
lrucdón 110 m en-
duna <IoM Hi3 :;¡¡ 
1167. 1 fojas de plum u 9tl 1 611 ~1 311 !1 6G 
1 1 G ll . Pleza.tl para puen-
tes ~¡¡ 41\0 .. i 1 
1169. PlorH'hllH y h\mf-
nua J>ara tedlOfl 4l,S 1 H :ÍÚII 1 a.u7r. ii 1 <41!1 4X 
1170. Soldadura de estaño 
y de plomo • . . S,5S3 s r. ti ti. 1 71~ 311 H~l 12 
1171 . ·rn.nq u es de plomo. 2S .. 4 
1172. 'i.'lpos para lmpren-
ta . . . 16.G8tl fí19 1 2,9 .. 1 42 321\ .f!} 
l J 73. 'l'uboN. uniones y 
f•odo~. etc .. etf'. 2,3H 940 4lll 76 íO 85 
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~umeral Artkulos. 
1202. ~dmanaques de ta-
t'O y en folleto 
120:!. LJbrol1 de anuncios 
12M~ .• \lmanaque!'l en 
''llego . 
1:!1)4. Almohadillas para 
r.P.JlO!:> 
1 :!ur.. Atllln<'ios en papel. 
12tlfi. Aparatos para re-
producir ruanus-
< rito!; (autocopis-
tas. autógrafos, 
:1ectógrafos. et<'.) . 
1 2117 . .4 rtefaclos tle c·ar-
' ón. <·artón l>iedra 
y papier maché. 
Lo especificado~ 
120~1. l~alancitas para pe-
-;ar cartas 
12111. L<illete~ ]>ara lole-
rta 
1 211 . Billetes para auto-
lmAes. para tran-
vía y para f<'rro-
c·a rriles 
121:!. 11:·ocbeR ¡l81'<l lega-
.:ar papeles 
121 :l . Lajas dP r.al'lón 
1214. (''ljas de phllu1·a 
121 !i. Cnrpetas de cartón 
1216. ('arpE'tas ele .cuero. 
1:! 1 7 . C'a •·tón bristol y 
rartulinus p a r a 
aarjetas, retratos 
,. etiquetns 
l:!lS. ('artóu en eaCeras 
•errestrPs u celes-
tes 
l.~ 1 !1. Cartón hnpernwa-
hle 
12:!11. l'artón no espedli-
nado 
1:!21. ('nrtOn para mwua-
•lernadón . . . 
122:! . <'atálogo"' 
12!!3. Cintas para máqui-
nas de est•r·lbfr 
122·1. Cintali dt> pap€'1 
12 2 5 . f"lsé~ 
12 2 ti • ~ Jla clt:> hoc·n 
- 71-
KiloR. Gr~. 
1 4 , 3 ~~ :1 O S !1 
109 
1,18:-l 498 
36,27R 633 
3J.99a 735 
3!í 
2,3 3 !l 
1,279 102 
77,446 187 
$28 795 
337 306 
2 350 
.1 o.z:n 6 78 
14fl 2ñll 
1 ó,S:lS 120 
lS2,9J .'\ 386 
:16,806 64:! 
!l.fiflt 421l 
1,933 602 
5,849 13 t 
1,2Gi 664 
1 
Yalor. $ oro. 
:::.564 10 
207 
2,3 70 24 
!1.799 74 
:3.29:1 S7 
14.277 34 
sso 
1,306 :tfi 
85 4 1) 1 
30,165 60 
750 97 
91 
¡;~ 
ll:i 711 
ts.r,J. un 
ll,64:í :11 
.! . 4 4 ' ,¡ !1 
899 99 
942 53 
:l 31) 
H:i 43 
1 o~ 
6 4\) 
59 19 
su; 3t 
1)1)' 4 3 
4 .G4u 3!í 
17 !íO 
2,(11!1 
l,l(i !l fi o 
till lll 
13.11!1 Gn 
11.:! j(l 
1 7!1 6 ~ 
1.11:.!1 6 5 
l 42 
1 ti 6 
!i.42l1 i:: 
1. j ::3 4 4 
29!! 5!! 
21~ 44 
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Numeral. Artlculos. Kilos. Grs. Valor. 
' 
oro. Derechos. 
1261. Muestras de dibujo 802 630 407 40 223 64 
1262. Muestras de escri-
tura 1,073 502 992 49 .. 24 . . 1 
1263. Naipes 871 875 1,037 10 :!,603 Ql 
1264. Objetos de cartón, 
'10 especificados 335 551 141í 54 :J 37 
1265. Obleas . 8 72() 30 1() 1 31 
1266. Oleogratfa~. estam-
llaR, c:romos, etc .. 15,215 910 9.417 79 4,9lfi 14 
1267 . Papel albuminado. 163 028 191 66 l:i 91 
126S. Papel al ferropru-
dato y otros, para 
reprod uccionea In-
cluRtrfales . 1 2 . .. ll 76 1 :.!~ 
1 21HI. l'"lt>el para c·olga-
.J ura. aterr.iopela-
do. dorado o pla-
teado UR ~ ., . ~ 4:i 4ti l}:! 
1271). Papel c·arbóu . 680 606 1,1124 41 110 az 
1271 . Pa}>el cortado para 
c•artuR, <·uentas . 
. 
t•tc·. . fi2.529 764 14.794 9S 7,H3 111 
127:!. Papel de otklo . so.sor, 1141 1S.ft76 iti 111,10:! 1)9 
1 27 :~. t•apel para esque-
las . 13.758 939 :L360 114 :!.Hti .. -ull 
U74. t ·u pel de anjeo 24 87!í ~ S 46 
1275 . l'apel ele rolgadu-
¡·a 1'0 desfgnnclo . 143.121 8611 :lS,l\2!í 1 4 2~.249 !i .. 
1276 . l'ltpel para <'OJ>i&r 
C·Jl t>rensa 966 212 717 .. ') '- liG ~~ 
1277. Papel c·on me m-
hrete 21.274 7at 6.99 S 4.473 23 
127M . !'npel para empa-
I]Uf> ele> estraza. 
t>lt:. . !l56.701) ilO Si ,4 •l.C :i; 1 O.S~4 4 
127!1. Papel d*' lija y de 
t•Fmerll . . . 32.327 10X !l,<t 69 iti 1.613 57 
1:!~.1). !"':qu•l JHli'R anállsl~ •• 172 1\ 13 fi.f 
121':.!. l'auelcrns de alnm-
hre . . 101 773 2S r,o 20 !lrt 
128:L !'· t>el lru¡>ermea ble 397 907 23S Sl 66 97 
1284 . r1apel marquilla . . 3.165 192 2.082 05 ;j~4 Of 
12~fi. P.apeles de seda, 
•forado. matarnos-
t·as y otro•. no es-
peclftcados 33,8U 283 6,924 68 2.838 2{; 
1286. Papel para calco-
manlas . . . . so 050 34 70 27 24 
1287. Papel para cfgarrl-
11011 134,171 247 63.971 43 G,686 .,-. . . . . _, 
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Numeral. ;\rtkuloH. Kilo!i. Grs. Valor. $ oro. l>Prerhos. 
1320. ~c:'car.tes para es-
··ritQrlo con arma-
dura de metal or-
dlnario 4~ 2:H\ ~X 31.1 8 45 
1322. Rt~llor. ele m etal pa-
1 a lac·•·e 233 595 3:; t; S., e - j 13 
132:!. St•lloH rotatorio~ .. 153 437 3!)5 8 " \' 3fl 66 
132!i. ~obres Hin me m-
hrett.. 1 o 7. (J 6 !1 :; s;~ :34.41 S ~:! 17 .87ti o 
13~6. ~~(\hrP.H ('()0 me m-
ltrete 5 ,58~ IJ211 :!,41!i Hj 1 . :~H4 03 
1:32 7. ·, a jalápic-es 6') .. 12:i !ll 4 fo , 
' 
14 
132 8 . ·¡ arjetas c·on dora-
<los. impresiones, 
(!t<". . . 223 2lll ~· r, 1 ., •> •) ,, 75 
J ;{ 2 ~1 . T~rjetas en blanco. 3.776 071 2,fi!l8 7fl (j 1 7 21 
1 :~:w. ·,·arjetas para e o-
I'TespondenC'ia 124 400 i S 9tl 13 1 !1 
1 ~31 . ··¡•p rjet as pos tale~ 78!1 232 ~09 155 61; 
1332. 'l'das para tableros 599 421 102 17 
1333. Tola para techos . 16 .223 1.ll2G 1 ., .. 277 13 
1336. fin teros de porce-
:una. vidrio, etc: .. 3,392 38·1 t .oo :-; 81 2!Hi 7tJ 
1337. 'fin teros en tablas. 261 091 16() 12 tlr: •• !,!g 
1339. ·rtza para · tableros. 21.615 ~4 7' 2.041 ~ t) 2,lfi4 'i'l 
1340. -lHHe"' de es<: rito-
rJo. no especifica-
el OK . . . 1 O ,6 2 S 521 7.2;\rl 1' '' ,_ GcHi i l 
J :Hl. ~IJHeras llc c·art6n. . .. .. 4 !i =~ 2 !iO 2 10 
Ruma la \'lgéKlmaprlnw-
ra agrulladón . 3.889.2H!í !1-42 !11 :1, fi o~ !li 1!1!1,742 ~S 
YTG ERIMASEGTJNI>A AGRttPACIO~ 
Pertumerfn )' jnh(m. 
!'\umerul Artfrulos . K timo~ . (;r~. Valnl'. $ 01-o. Jl(>f{'l'bOR 
1 :l4 2. J\ c:eltes perfuma-
clOl4, no esperlfica-
!los . . . 21S 4(1!.! :\11 r. 40 ~G!l fil 
1343. J.;lfxl res. esencias }. 
JJastos dentftrfca¡¡ 3.67S oso 3,07li 44 2.!l!!G GS 
1344. t . lcoholes perfuma-
,los y aguas para 
t.' l tocador . 16,743 6611 7,4Li 911 • ,264 40 
134!í. Papeles perfuma-
dos para la ropa. . .. .. 718 4 18 1 06 
1346. Agun df' Colonia . 4.328 170 1.961 22 4.29!; 97 
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VIGESIMACUARTA AGRUPACION 
Textiles. 
Algodón y Rus artefactos. 
::'\umr ntl. ,\ rtic·ulo:-;. 
13 fifi • A hrJgos y C'halc!i 
1::68 Adornos )>ara veati-
clo~ 
I:~fj!l. \¡uar~::s pan1 bau-
1 izo 
1::711. ' l 'apetf R y alfom-
!Jra-; y la lela ¡>a-
¡·u !wccrloR 
1 :l71 . ,.\ Jgoclún c·arclado en 
l.ml in as 
l .,~') dfww A lgoclón t:n ramu. 
l ~74. Alpargatas c·on ~ue­
J a 11 f' fique 
1::7:. .. \n.ieo . 
1:} 7 (j. .\ rt<>fac·tos de r.ro-
'·het : sobrec:amas, 
· ·ortinas. etc·. 
1:177 . ·\rmazont:M ele som-
hn•rn ¡la ra Keñol'a 
] !SfS, l}ayPta, franela Y 
t art ~m ele a lgoclón 
1:~7!1. Bolc>neH t'orJ·atlos 
1 3SO. (':tdlUI'hat-: • 
1 :\S 1 • • 'alznclo de algotlón 
1 :1 S 2 . C'anznnclllos y tela 
,¡., a lgodón cspe-
•·ial pa rn los mls-
mw; . 
1 :~~::. C'amiselaH y c·alznn-
dllos ele punto 
J ::s4. e 'amh;etns exlerin-
l'('s tle punto. aun-
'¡uc• l('ngan c·ordo-
n~K y bordadoR 
l ::s:;. "arnhwH para hom-
''l't>, 1'011 )JUÜOH n 
~In ellos 
t:iSfi. SubNc·amafl y í'ar-
¡.etaK ele enraje 
l 3 S 7 . · ~n rpell:ll4 ll~a~ 
l38R. \'lnr.has . 
t :l8!1. ('fntaH, galonea e 
ullndlllos 
Kll01;. Gr.s. 
123 !l74 
7 1 Q(¡ 
l.:t!ío SfiH 
3,3 !1 li 7 fi!) 
f>l,!lG:l 
2,019 
l!i2 104 
::47 970 
!12,98 3 7 21 
121 021 
573 783 
n,7!H !too 
1.182 S!ll 
li 7 ,11 ii O 2 1 G 
4,74tf .fCí(t 
IiS.270 630 
946 6011 
399 514 
tfi 400 
6.268 246 
Valor. $ oro. 
268 20 
26 :.u 
•)-
-,, 
J , :J47 SS 
l ,f,3U 47 
14.S27 111 
1.17fi 
41S 
l.l!ll l\6 
ti24 liS 
S2.SII4 60 
185 f,() 
648 77 
li,OOO 32 
2. 7 !1' !1 1 
1 o 1.!1 ~ 1 !i 1) 
l20,fi42 7G 
170 20 
621 40 
22 45 
10,608 38 
nerecbos. 
23 37 
12 78 
11 S ti 
:i35 4'5 
J.G26 37 
2ofi 
64 ¡¡¡; 
1.9tt4 i 3 
174 
38.836 3Ci 
72 53 
860 84 
fi.435 85 
1 ,404 51 
7,424 70 
91.37s or. 
277 SS 
229 67 
10 18 
4,99] 59 
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~u mera l. ArH<:ulos. Kilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
141:L ,.,ajas pa r·a l'i m· has. (j 16 76!1 •) r: 
-·J 422 47 
1414. Fajas y cintu1·ones 
f'U<~a uc!hados 820 227 ],:J63 67 S2u 37 
1415. !•'lores artifi<"iales .. 1.2i;3 171 1.7111 -•) 
·'-
2.!l011 ~1 
1416. J1'orros para para-
~u as 1 4 511 4 l j\) 
1417. ~.,razadaFi de algo-
dón lG1,774 lS ;(o 1:10.(j()~ Su G:L65!! 68 
1418. Fu las azules 4,434 ·L164 ·1 =~ ~.20t: !J] 
l4J!l. F'undaFi bordadas 
)>ara almohaclas y 
c·ojines S !!Sii liS . . 1 7 !'iS 
14211. F'undas ])al' a almo-
hadas y cojines, 
sin horclados ni 
Pncajes :l () 4 5711 'i6 411 "- ' ) ,,_ !l ft 
1421 . nuantes lle hilo .. 112 1) G i :!67 :;,n 27 •1 !11 
1422. Hamacas .J2S 202 4:i :illí ]:! 
1423 . HHadillos 1,~80 1.1' 27 12 1.0~:1 !)!) 
1424. IIilazas hlatwas .. 96,42-1 11 i 73,7S2 !12 7. 7 1 :~ !! !1 
1425. Hilazas <'J'tHlas 771.24 o 232 375,!jJS J 2 :1 S, fi !11: a!'l 
142ti. ! 1 ilaza¡; <le <·olor .. 759,fJ3X 667 ií!lO,OOl li (j 7!í .M 1 
1427. l! ilo en (•arreteles, 
devanaderas. etc .. 3 71i.l ~ !j :! !i 1 :iSO,!I5!l ;¡.¡_ 11:!.7:l:.! 
14-27. Hilo <1<> crochet ]57 zsn 17 
1428 . Hule para ¡•arpe-
tas !l.72~ l!i2 4,676 , ... • t) 4 ,ítJí 
142~. Hule para mue-
!1les . .'U a!l ~o o 4.1 ~o •} ' ) ..... 1. ti G 7 
14ao. Lienzo para pinta1· 
., 1 óleo 5.3~!1 (122 4.1G!í ítl 1:!6 21 
1 •LH . r .igas l.í!'ift 15G :t. a :1-1 UÍJ l. . ~, ll 4 ~-
1432. l\Iangue1·as :~ 8 2 744 4fíS 7 ~, 4 10 
1 4:13. Sr!n•illetas y man-
te les l.Hdí !111 n 1,11!17 4S 1. lfi ll 90 
14:{4. 1\1 anníadu ms clt> 
,•ncaje 1!1 !l4] G!i 4!1 S ti 
14:l5. .,Jan ufa(·turas Ul' 
hule ;¡¡.;~ tlS9 4SS ;-¡ :~ 41)!1 45 
14:tfi. Mechas para lám-
parn 14.1115 Sfi!í 12.f,S:! :!:J 2, ~~ 1 40 
l 4 :l7. 1\;e<•has para y es-
q u eros 17.056 1170 :H.1l67 :!1 fí,06 J 4íi 
1438. :\ledias 107,38S 906 224.&94 fiS 117.129 56 
1439. Pabilo 126.1172 37ií ;r..2!14 71 9. 714 lifi 
t441l. Pana lisa de algo-
d6n (terciopelo de 
:\lgod6n) . 6,104 5<6lí 13,511 37 7,915 35 
1441. Pni'l.olones 33.420 485 !15,552 30 21,711 95 
1442. Pañuelos bordados 510 190 1.:121 28 761 22 
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Numeral. ArUculoa. Ktloa. Grs. 
lt 6 8 . Sacos de tela bar-
nizada o de hule 
para empaque . . 30,t87 tOO 
14 6 9 . ~nm breros, cach u-
cbas, etc. . . . 4.234 436 
1470. :=;ombreros de algo-
dOn con adornos 
•!e seda, cintas, 
etc. 366 915 
1472 . Hule 407 
1473. hogotanas 1.511,092 836 
11í1. •'uJkoes 1,171 
14 7 3 . .\1 ado.polán blanco 
de algodón 21.343 925 
1474. Linones y museli-
nas . 
1474. Zarazas 
1474. Holanes . 
14 7 4. Holanclllos 
1474. Brocados . 
1474. f ~&.rolinas . 
14 7 4 . C~firos . 
1474 . Listados 
14 7 4 . Tt; las de Vlcby 
1474. Telas labradas 
14 7 4 . n.asetes 
14 7 4. O• ras telas blancas 
~ · de colores. no 
r;specificadas . 
1475. 'fclas bordadas 
1476. 'I'C'las crudas blan-
•·as 
14 7 7 . Domésticas crudas 
1477. Lienzo crudo de al-
S!:OdOn •. 
14 7 7 . Telas crudas de al-
f:.OdGn, no especi-
rlcadas . 
1 4 7 8 . Telas listadas, con 
el 26 por 100 de 
seda 
14 79. T~las de punto de 
media . 
1480 . Telas filtrantes pa-
ra usos industria-
les .. 
1481. Tirantes o ealzona-
rfas . . .• 
1482. ·,·tras bordadas • . 
7,360 414 
2.674,360 604 
6,705 150 
24,900 950 
17,439 500 
()9,777 300 
62,492 540 
18,558 761 
5,708 900 
8,720 540 
59.280 900 
904,026 624 
15,073 871 
92 800 
550,171733 
203,280 690 
256.481 550 
10.278 165 
8 100 
310 
7,628 139 
16,983 848 
Valor. $ oro. 
13,609 03 
9,409 93 
846 55 
119 36 
1.184,155 33 
1,065 
17,668 76 
12,260 44 
2. 730,398 64 
9.431 67 
38,889 20 
28,550 13 
76,299 4 7 
73,505 20 
18,791 58 
6,273 50 
10,796 79 
88,217 18 
1.236,656 38 
58,72!l 52 
15G 40 
302.080 02 
122.270 04 
130.187 70 
35.298 59 
64 
102 
14.382 17 
61.910 66 
Derechos. 
3,038 64 
6,302 64 
726 86 
32 54 
751,799 66 
5~5 50 
10.758 96 
4,480 87 
1.665,859 93 
3.594 26 
15,687 64 
10,984 89 
37,608 69 
39,370 27 
11,692 07 
3.596 62 
5,493 96 
37,347 16 
Ci69,821 20 
17,982 18 
60 32 
187.024 6-4 
67.897 90 
86,317 01 
15,225 7.:. 
5 :¡; 
155 
9,13t 87 
40,678 53 
Documentos del ramo de Eatadfstlca-6 
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Mameral. Arttcaloa. 
1503. Cerda sin manufac-
turar . . . • . . 
1504. Pelo humaDo m•-
nufhcturado . . 
1605. Pinceles para uaos 
lndustrialea . . 
1607. 'fela de cerda para 
•mtretelas de ves-
lido~ 
.f4JHpac\aña, fique, pi-
ra. mimbre, ixtle, 
•·oco, abacá o cáña-
nlo de Manila, yute 
y sus semejantes. 
1508. lo~iquc y yute sin 
manufacturar 
1609. J.lfombras y tape-
tes de coco 
1509. Alfombras y tape-
tes de yute 
1509. Alfombras de cá-
i.amo. espadaña. 
t•ita, etc. 
1510. Armazones par a 
~ombreros ele se-
fora 
1611 . A rpllla para eJll-
(Jaque . . 
1512 . ~ rtefactos no espe-
.:ttlcados . 
1513. (;ables de manila. 
de tres c-enUme-
'ros de di:imetro. 
1614 . Canastas de miJn-
hre. para e m pa-
que . . 
1 U 5 . Capachos . . 
1616. Uestas de mimbre o 
paja · 
1 & 1 7. e ''lrd~lerfa de un 
c·entfmetro o más 
v de menos <le tres 
l't:nttmetros de 
tllámetro . 
1518 . Cordelerfa de me-
nos de un cenU-
metro . . 
1619. Escobas . . . . 
·- s¡-
KUoe. Grt. 
64 006 
29 760 
284 241 
2,939 467 
1,091 
4,049 
4.238 872 
528 ... 
465 450 
80,224 800 
3,386 037 
28,339 300 
681 386 
3,033 
2,422 125 
40,099 250 
36,792 898 
9, 771 229 
Valor. $ oro. 
131 20 
15 86 
420 48 
7,225 88 
474 70 
2,406 30 
262 96 
1,721 39 
30,667 81 
1,410 22 
9.182 75 
224 06 
435 20 
1,305 16 
11,240 26 
27,138 38 
4,028 21 
Derechos. 
16 01 
146 21 
71 60 
1,025 82 
32 78 
786 75 
847 78 
105 60 
232 18 
828 09 
1,096 81 
731 47 
63 01 
30 44 
470 17 
2.107 :-lO 
5,395 14 
611 10 
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Numual. ArUculos. 
1541. dopa interior no 
!.lesignada . 
J 542. Campanas para ha-
ler sombreros . 
1544. :-:obrecamas y car-
petas de lana 
1546. Cinturones . . . 
1548. Cordones . . 
1552. Cortinas con ador-
llos de seda . 
1553. l"ortlnas no desig-
nadas 
1558. Fieltro en pieza!; 
para gualdrapas 
1559. t4"icltro en tela 
1560. ..~!ecos . 
15 6 2. ¡.-ranela blanca . 
1563. Franela de color 
1564. Frazadas 
1565. Onlones 
1566 . GLialdrapas 
1567. 0•.1antes 
1568. l!Hazas blancas . 
1570. Hflos para bordar 
15 7 2. Lana de vellón 
1573. Ugas 
1574. Mantas para viaje. 
1576. Mantillas con encaje 
1577. Paños de lana y al-
godón . 
15 7 8 . Paño para billar .. 
1578. Pnñoe de lana no 
especificados 
15 7 9 . ·• 'nñolones 
15 8 O . Paiíolones con fie-
ro de seda 
1582. ;'oraguas 
l 584. Rebozos 
1585. Ropa hecha de la-
na y algodón 
1 5 S 6 . Hopa hecha no es-
;,eclftcada 
1587. nopa de lana, con 
fncajes . . 
15 8 7 . k opa de lana. con 
adornos de seda . 
1 58 7 . Ropa de lana, con 
bordados 
1587 . Jcopa de lana, con 
rorro de seda 
- 85 --
Kilos. Grs. 
501 300 
69 750 
62 750 
5 500 
50 297 
683 
62 
2.327 848 
389 
241 
8 .708 621 
2,452 411 
70,220 949 
4,787 499 
193 741 
1 722 
8, 720 752 
3,851 771 
1.285 
88 
1,990 280 
161 
93.044 293 
1,243 750 
197,57á 271 
lfi.258 442 
319 615 
64 
25 570 
10,940 790 
12.638 020 
31 946 
261 931 
lU 017 
301 120 
Valor. $ oro. 
1,252 30 
111 
47 50 
31 20 
83 80 
3,242 
66 75 
3,071 2!1 
634 20 
430 
23,079 46 
6,177 42 
75,487 29, 
10,592 16 
337 Cil 
5 
17,976 !14 
10,166 48 
1,069 
160 
2,858 50 
1,148 
1!12,208 02 
4,096 lfi 
686,277 23 
47 ,758 12 
1,657 80 
208 20 
46 20 
39,956 19 
54,959 22 
228 
971 92 
1,675 70 
2.063 62 
Derechos. 
802 08 
69 75 
100 40 
8 80 
80 48 
1.660 07 
99 20' 
602 36 
344. 40 
361 50 
i,090 39 
l ,958 06 
34.877 24 
7,682 77 
293 1 o 
3 46 
871 98 
2,696 24 
29 55 
HO SO 
724 85 
322 
9l.l[j6 69 
l ,866 63 
285.286 4 4 
20,963 19 
722 59 
76 80 
47 Of 
18,041 42 
22.472 04 
79 88 
629 85 
360 06 
752 80 
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Numeral. Arttculos. 
1836. Cuel1ns y putioe sln 
bordados 
16 36 . • ~uerdas o cables 
l'mbreados, de 
tres centtmetros 
.le diámetro .. 
1837. Cuerdas de un cen-
tfmctro o má.s, pe-
' o de menos de 
trea c·enthnetros 
de dlámetro .. 
1638. t:uerdaR de menos 
(le un cenUmetro 
de <llámetro .. 
1639. nrtlet~ blancos y de 
colores 
164 O. Drlles para colcho-
nes 
1641 . i idlcH crnrlo!i 
1643. I•;nc:ujes 
1194 & . .Wstopa . . 
tG4G. li'nja!i o tiras ¡mra 
<·alzado 
1 fj 4 9 . r•'u ndn A hordtlllaR 
narn nlmohadoneH 
y cojlneR 
16!í0. FuntluH tdn borda-
dos 
1 G 51. Ounntl•::¡ 
l85!í. Hilos parn r.oRcr, 
"'" uv illot:e . t•nrrc-
~.oa, ctr. 
1BG8. Hule pnra rarpetas 
f659. Hule ¡1ara ¡llsoR y 
"OC'ht'R • 
1 6 6 1 . Lienzo preparado 
para pintar al óleo 
1664. ~1angucrns 
1665. :\fnnteleA y servi-
Jletns • 
1667. 'Hanufacturns de 
hule nn cl'lpeclft-
(:adnA 
1668. Medins . 
l R70. Panuelos bordados. 
1 G 71. Paft tlelos tumdllm:r. 
1672. ~'nftuelos en pleznt~ 
1877. nede~ para pORcar 
1680. H.opa blanca no de-
algnada . . . 
-87-
Ktlos. Grs. 
460 227 
1.874 ... 
30.161 500 
4,964 770 
2,87:; 830 
263 630 
89 
3 867 
378 
ll 
42 721l 
fí4 !i9·1 
16 380 
1G,714 S!iO 
25 
27.942 138 
18 
66 !)00 
798 5fl0 
261 666 
111 958 
483 531'i 
221 
69 475 
30 160 
Valor. $ oro. 
1.181 75 
612 66 
8.68~ ~6 
4,031 38 
7.304 :~u 
365 
lOO 
69 1 o 
GU 
13 
146 
116 52 
177 
18,S2!1 S7 
34 
8,46H 17 
21 
70 2!i 
905 20 
840 24 
fl62 50 
242 90 
!,221 01 
690 
109 47 
87 80 
Derecho&. 
781 41 
21 50 
1.489 44 
744 74 
~.672 36 
254 28 
4S 95 
7 74 
3 73 
1 1 
!17 96 
49 14 
!i.HS 7S 
1 o 
(.173 28 
3 60 
li7 
4fi7 !)9 
fi68 58 
146 01 
201 48 
679 86 
221 
13 90 
52 30 
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Numeral. Artfculos. 
1 7 2 6 . l~arpl!tas . 
1726. Cojines 
1726. Sobrecamas de se-
<la . 
1726. Robrecamas <le se-
da y algodón . . 
1727. Tamices y telas pa-
Ja los mismos . . 
1728. (~fntas de terciope-
lo 
1729. !Jlntas lisas o la-
bra<.tas, de algo-
<lón y seda 
1730. \'lntas no designa-
das . 
1732. <.!orbalaa 
17 3 a. Cor<lones, con agu-
jetas . 
l 7 3 4 . Corcl.mes para re-
ioje~ 
1735. norséa 
1736. l<Jncajes y blondas. 
1737. EntrPeopas par a 
somhreros 
1738. FleciJa 
l 7 3 9 . Forros para para-
guas . 
1740. ~Jalones y pasama-
nerfas . 
1741. Gasu y tules. 
1742. Ouantes 
1743 . Hilos de seda para 
fiecos . . 
1 7 44. Hilos para coser 
1744. Hilos para bordar. 
1745. Ligas . 
1746. Mantilla!:! bordadas. 
1747 . Mantillas liMas 
1748. Pafiolones 
1 7 4 S . A brfgos 
1749. Paftuelos . 
1 7 5O • Paraguas 
1761. Ropa hecha no e• 
peclficada, torma-
tla con tela de al-
godón y seda 
1 7 52 . Ropa exterior no 
E'speclftcada . 
1753. Hopa Interior no 
eepecfftcada 
1756. F:ombreros . . 
-89-
Kllos. Ora. 
23 850 
352 985 
99 
95 650 
155 775 
130 100 
334 210 
1,849 776 
901 067 
37 530 
11 232 
180 
75 176 
815 
113 590 
307 800 
116 790 
245 104 
66 110 
72 
204 498 
223 316 
71 842 
68 398 
166 643 
214 749 
188 440 
513 119 
766 150 
1,690 246 
1,275 900 
. 
545 696 
1,365 417 
Valor. $ oro. 
134 
468 50 
260 
179 
537 60 
135 39 
3,800 Gl 
21,852 28 
3.796 95 
42 80 
26 55 
GG 
G32 45 
lfi 
G!)J 40 
946 80 
733 
1.189 02 
297 1 o 
250 
744 93 
89G 
l5S 20 
253 35 
1.807 64 
2.640 70 
3,103 50 
6,00R 03 
2,059 GO 
4.746 57 
9,448 21 
3,101 88 
4,252 80 
Derechos. 
71 65 
1.058 92 
2!f2 33 
2S6 95 
128 78 
381 18 
1,301 63 
9,237 ;;g 
3,140 9fí 
51) :lfl 
39 32 
64 
300 61 
1 63 
337 7i 
3GO 01 
1,203 99 
395 42 
lH 
301 87 
2:t4 49 
205 53 
303 71 
548 22 
761 64 
634 33 
1,789 66 
1.598 62 
5.660 07 
4,980 84 
1,904 26 
2.704 60 
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Numeral. ArUculoe. 
1775. Cola para pe«ar 
JDadera .... 
1771. ArUculoe de IM»tá-
ntca . . . . 
1777. Artfculos funera-
rios . • .. 
1771. ('uadroe al óleo . 
1778. Cromos 
1780. lllentes artlftclales. 
1781 . Patrones, moldes y 
dlaef\os para las 
artes . 
1 7 8 2 • l·~stereoscoploa 
1783. VIstas para los mis-
mos . . . . 
1786. rusectlddas 
l 789. .\táscaras no especl-
ttr·aclas • • • 
l7!JO. ';\:aterlales para ha-
cer flores artlft-
dales . . 
1792. J>Jantas artlft«:tales. 
1794. Relojes de plata. 
r•ara bols111o 
l 7 9 á . I< elojes para auto-
~óvll . 
1 7!Hi. ltelojcH do metal 
~rdlnarlo. p ara 
hfJIRlllo 
17!16. l<eloJeH de meaa, 
t•on adorhoB . 
17!17. Belojcs de mesa, 
Rln adornus 
1797. He lo jea de pared 
1798 . . 'lP.lojr a JJnra. torre~ 
! 799. Jtotratos con mar-
C08 
Suma la vlgéslmasexta 
atrrupacl6n . . . . . . 
-91-
Klloe. Grs. 
16,021 2SJ8 
708 
2,850 078 
869 762 
21 
918 650 
6,189 690 
35 316 
4 535 
16,138 033 
74 
2!1 
17 
162 880 
li!l~ 71S 
1.488 714 
J 3,496 085 
4,99G 57!i 
796 
411 4 00 
66,271 064 
GRUPO A 
Valor. ' oro. 
4,786 u 
334 70 
1,249 54 
765 61 
r; 
191 4Z 
5,231 93 
2 
4 
3,272 60 
!i!) 91 
1 31 :12 
3 40 
162 
94 
3,!'i7~ 26 
1.1117 33 
8,G70 41 
2.946 88 
652 
316 46 
. 36.473 ú4 
Derechos. 
1,409 43 
.. 
1,3~9 54 
4!8 36 
10 50 
15 03 
1G4 96 
28 26 
1 59 
16 95 
34 
111 19 
38 
S93 G4 
767 74 
2.G!l0 07 
978 66 
299 33 
12.48! l7 
Artfculoa no comprendidos en la Tarifa de Aduana. y clatllcadoe por Reso-
lución del Jurado. 
ArUculos. 
Aven., quebrada 
Avena . . • • 
A vana molida • . 
AYena preparada 
Kilos. Gn. 
74,969 IIH 
239 
440 
363 
Valor. $ oro. 
7 ,09i 60 
30 
63 60 
30 80 
Deret:hos. 
3.998 11 
11 96 
22 42 
19 08 
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ArUculos. 
Estandartes . . 
Espedftcos veterinarios. 
Estamp1llas naclollales . 
Esca¡Jularlos . 
Empaques . . 
Esenc:as para fabricar 
determinados jabones 
Esenda concentrada de 
ginebra . 
Estuches con forro de 
algodón . 
Estut~!les forrados 
Esencias para perfumar 
Jlcores . . 
Estu~!tes no menciona-
dos ... 
Fulminantes para cai\o-
nes .......... . 
Hllo ¡larn zapaterfa 
Harhu dt:l avena mon-
dada 
Hilo os~ cát1amo no men-
cionado . . 
Hilo dr1 cáñamo para ta-
labarteria . . 
Jabones ligeramente 
perfumn(tos . 
Jugul!les de cáñamo .. 
Jabón de Castilla 
Jugu~H:s de pasta y la-
tOn 
Jugu'=tcs de peluche . 
JabOn ordinario 
!.Internas especiales de 
vidrio y hojalata 
Manuscritos 
"Maletas de lona . 
Mnfz tostado 
1\fui\c{':'lS e3pcdales de 
)lasta. V'}Stldas . 
1\fl\qulnas para sumar 
Medlc~mentos para ve-
terlnarlu . . 
Manlq•Jtes de madera .. 
Molclet para galletu 
Muestras de artetacto11 
de vidrio . . .. 
Mues• ras de algodón . 
Mufte"as de pasta . . . 
-- 93 
Kllor. Grs. 
23 961 
l. 400 
12,418 
61 
232 330 
63 
1 375 
5 500 
1 500 
19 
13 
13 
230 
1 200 
41 
17 
2 812 
111 
3 
16 
953 541'\ 
377 
10 
75 
2fí 
1.6~2 847 
13Z 
H 
20 696 
3 500 
240 
2 
r; 
Valor. ' oro. 
53 76 
31 36 
85,329 10 
11 04 
380 
12 10 
8 
2 40 
45 70 
40 
534 
4 60 
81 
18 
4 
106 68 
l 20 
9 
536 95 
íO 70 
80 
1 2fi 
993 !)ti 
400 
56 
2 80 
98 
1 80 
Derechos. 
47 81 
15 
122 
18 02 
126 
8i 
24 
51 80 
161 
42 
10 20 
2 40 
1l lQ 
3 1 6 
r. 40 
277 54 
56 55 
12 50 
25 
1,665 ll 
6 GO 
36 
74 
62 
04 
' 82 
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Artfnl.ol. KIIOI. cm. Valor. $ oro. Derechos. 
Uniones para correas de 
tran1ml~tlón . . . f2 . .. 84 95 8 32 
Utlles para el laborato-
rlo de la Escuela Nacional 
de Agricultura . 166 104 
Suma el grupo A 683,0t2 193 929,160 53 11,039 20 
GRUPO D 
1\ rtfcu lu" no mt•nl'fonudos en la Tarltu de Ad uanaa o q u u no q uedun com-
prr!ndtc1•1!4 en JaK denomlnacloneH .renerales y que pagan el Impuesto del 60 
1 
por 1110 clt' au valor original, seg\'\n In factura eonJUll'r o avahío pericial. 
Artkulos. 
Alftlelerol! 
AlmohadlllaH de satfn 
Artfculos no menclona-
,Jo• . . . . . 
Aparatos automitteos 
BolaR de fleltro . 
Bolas de algodón para 
Juegos . . . 
Balt1ll~ de lona . 
Batas ¡>ara bafto 
Bolas de pn!)el 
Cuchillos con mango de 
oatafto . 
ColclwneK de t~rtn 
Cortinas de n1fta 
CeptJlna ¡,lateadoR . 
Cestas para comP.stibles 
Cemonto pegante 
Eatu•:ltes ¡,ara uftas 
EstudaeR de cartón con 
litlles ,Jt, torador . 
E•tuchel!l no menciona-
c1os • . • • • . • · 
P'~ta . . 
Fl~o: ,, ruA d(' cera 
Ouuturapaa 
Ju~.~P.tes ele> Jlno 
Ju~: llf\tee dr algodón y 
ftf!lta·o . . . . . 
Juruote• de lana . . . 
Hormoa para sombreros 
Kilos. Or". 
38 
2 
9:: 717 
31 600 
1 300 
1 300 
1 121 
136 250 
227 
40 
48 
10 
22 
19 
1 
400 
,, 168 
29 
18 368 
1 700 
32 
20 
17 874 
76 ' . • 
6 ••• 
Valor. $ oro. 
40 4i 
l 
124 OR 
20 
2 86 
42 
t 87 
224 50 
168 25 
1 66 
30 
18 82' 
40 l R 
16 
31 25 
6 
l 
i6 
6 
S 
10 18 
32 16 
17 72 
8!1 23 
20 
Derechos. 
24 26 
&O 
68 18 
12 
1 31 
. . • . . 26 
t 13 
lSG 2G 
1ñ8 !\0 
1 
11 30 
24 11 
9 eo 
18 75 
S 80 
60 
ll gr. 
a &o 
] 88 
6 u 
19 29 
111 6<1 
61 l' 
1! 
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Artrculos. 
Muestras en pedazos 
l\lues~ras sin valor , 
Muestras <le papel 
Muest.·as no designadas 
1\lueBh·as ele molduras. 
Muesrras de c~alzado 
Tela en pedazos 
l\lueh1es en pedazos 
Artfr.ulos no menciona-
rlos . . . 
1\luPstrns de g~nero . 
MueBtraR tle artes varioR 
Sum \ este grup() 
Attkulos. 
Por 1:' Aduana de Arau-
(·a f no hay detalles) . . 
Por In Aduana de Oro-
cué (no hay detalles) . 
1-JncomlendaR postales y 
rec·omen Indos . . . 
Suma este grupo 
-97-
GRUPO C 
Articulo 20. 
Muestras. 
Kilos. Grs. Valor. $ oro. Derechos. 
2,747 004 (i9 fi !j 
162 
220 ') ., ... ~ 
210 500 1 
2 
50 l!'íO 
428 787 !l 
11 :~ r, 
}!) 500 13 7 fi(j 
736 76:. 12-4 7S 
20 1 44 
4,70!1 55G 390 Si 7 !íG 
GRUPO D 
Otras importaciones. 
Kil~. Grs. Valor. $ oro. JJnrcl'hO!t. 
74.95G r,r;o 
29.205 810 4.2!1r, 2~ 1.88 7 S J 
!í76,0211 940 2. 0ii3,680 40 Gl!l .!l97 01 
liSO,lS3 400 2 . G fi 7 • !l i !í li S 621i,!l77 82 
RF.S, 'MEN GENERAL. POR GRlJPOS. DE LAS lMPORTAf'lONl!:S 
Agrupac·tones. 
1' AMi tes y grasas ·. 
2• Ali:nentos y <·ondl-
mentos . 
3• Alnmbrado y ('om-
IJ~tstlbles . 
4• AnJmales . . . . . 
!l• Agl'lcultura, mlne-
rra y otras grnn-
clf:'A lnd URI rhlR . . 
Kilos. Grs. Valor. $ oro. ner·echos. 
2.lill6 1 !Hi~ :l:l3 242,450 f~!l,li47 ¡r; 
26.fi!i6,04;2 942 2.436,fi7~ 7S 1.134,891 G!! 
l7.18S,69G 328 681.816 9S 282,902 
31,038 500 9,072 I ... lbre. 
3.007,869 985 8311,622 . • :u .so; 9G 
OOC'UmEtntoR del ramo de Jo~stndfstl~n~7 
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A l,(rupaclonea. 
Urupu A. Re1oluclonea 
•l e 1 Jurado de 
.'t.duanaa . 
Urupo B. Articulo 8' . 
Grupo C Articulo 20 
Urupo D. Otras Importa-
donen . 
Su m u total de la M lm-
,,ortaclones 
-99 -
Kilos. Ors. 
683,092 1!13 
2,864 7ú2 
4.709 G66 
6 8 o ,18 3 # .. 11 \1 
11 6. 21 5 .1 65 99 8 
NOTAS 
Valor. $ oro. IJeredHlH 
!1 2 !l , lli o lj ., •1 tt ,u:t~• 211 
2,883 Rl\ 1 .fi a i ::b 
:J tlll 87 7 Gti 
2 .6 5 7 ,!.17 {; 68 li :!G.a77 ~::: 
2!f. 6611.l :J I) SG l l.387,2LJ 71 
l..as t'lrraa rorerentc~K a. Arauc·a y Oroc·ué- qtu· figura n <'11 el ~r·u¡1o nutc-
rlor-so rafl ~ren a las lm¡lOrtadones vcrlflc'nthu~ pnr d k hua A clunnus ('JI todo 
t•l ai\o de 1916 , en globo . l.a Aduano d o Arauc·a no ••rn ló e l cinto rclotlvu 
n lo~ valoreK, por lo cual no 111Hlrcco e l cl c talle rc~o~pcl't lvu. 
r~a A r en<'la PoRtal de Ha.nta Marta no rindió elato alguno ele su IIIU\'Imicn-
to ~n •JI af\o de 1!116 , por Jo c:ual lampor o pudie r o n c·o mpul a t'Hr' tus uueo 
mlcndas <auc recibiera o dcBpachara . 
FJn ol anterior recuento Culta lnclufr el vulur el e lus cHc·om lcaul ns 1101 tn· 
h~H que en el mismo nfio rec:lblcron treinta y t r (}H Oflcl nnR el " C'o a·t•oc' s r¡ u'l 
•omllleruu dicho dato. 
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• 
del valor de las importaciones en los años de 1915 y 1916. 
AUlJEKTO ~N 191f. DlSliiNUCIÓN I~N 1916 
--------------~--------------1---------------~-------------
Peso en kilos 
y 
g-ramos. 
Valor. 
$ 
Peso en kilos 
y 
Kramoa. 
------------------·-----
. . . . . . . . . . . . .. 
' ............. . 
3.657 .()CJ2 706 
1,082 500 
56,771) 25 
51,31~ 4(, 
74,760 44 
249 68 
. . . . . . . . . . . . . . .... 1 ... " 1... . . ,. 
145,546 '259 
. ' .......... . . . 
108,160 635 
1.229,33) 396 
6.161,691 812 
48,264 086 
33,491 956 
402,671 707 
77,285 594 
105,217 39 
21,022 22 
44,224 71 
356,807 02 
268,725 37 
102,305 89 
(..0,472 64 
527,593 90 
57,1S1 58 
1,951 28 
100,953 772 75,014 68 
• • • 1 ••• ' .... '.. 11 ••••••••••••• 
518,341 2.24 
1.080,633 434 
1.191,2Z4 590 
4.44i,658 715 
17,806 10 
805,440 49 
405,260 10 
11,938 82 
" • 1 • • • • • • • • • • • • 
6.965,460 46 
W,462 555 
l. i78,490 255 
• •• • •• • • •• • 1 ... 
124,963 490 
. . . ... . . . . . . . 
• • • • • • • • • 1,.. . .. 
• • • • 1.1 • •••• ... 
....... ... .. . . . 
13,590 065 
81,157 K49 
Z.161,840 ~77 
283,143 698 
24,149 ill 
Valol'. 
. . . . . . . . . . . . . 
(.0,6711 65 
............ . . ' 
. . . . . . . . .... 
............. . 
. . . . . . . . . . . . . . 
1,189 14 
---··--·,-------·--- -----------------
19.203.438 386 10.009,494 48 9.936.23% 839 223,607 73 
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AUURKTO EN 1916 DISMINUCIÓN l~N 1916 
1 
-
Peao en kilos Valor. Peao en kilos \•ator 
y y 
gramoa. 
' 
gramos. $ 
--------------------------- --·------
----
19.203.438 386 
43,047 065 
18,633 827 
599,824 Oi2 
245,518 048 
21,049 650 
2,854 752 
4,709 556 
29,105 810 
20.168,281 166 
10.009,49 .. 48 
.S5,612 66 
5,230 12 
614,745 94 
1.372,782 . . 
• • • • 1 ' ' • •••• •• . . 
2,883 &i 
390 87 
4,295 28 
--··-------
12,065,435 23 
9.931i.232 839 
••• 1 ••••• ••• . . . 
• • • •• 1 ' • •••• . . . 
.. ..... ..... . . . 22,310 34 
..... ... .. .. . . . 
• • • • • • • 1 •••• ... 
•• 1 ••• • • '1 •• . . . • •• 1 • • •••••••• 
--
9.936,232 839 245,91R Oi 
Direuión Qentral de Estadfstlca Nacionaf. -Bogo/d. julio ~~e 1917. 
El Director General. 
ALBERTO SCHI.ES1Nf1ER 
fl Secretario. 
F. Albtrlo Rt)'tS 
El jefe de l.a Sección. 
F. Rtsfrtpo OtJmr: 
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